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^virix. «C-V -C;fC4»Po»_ AAyjwCA. c(jt_X<a- «XAÆ-onS^-^  <KæÀ C^SkÀjO'V ^•XvC-X^-0^ OONVX-
y/vuzxd^^ dX- C/Q/A»ov\o , jM j9  ^ XXox/axA aJLxfw 0 'X-Jixj. «*_>( «-^ r^ x-j/Ao rnAA<xxX) o>t« -
A\AAt^ <\AA Wv-cXw . >^ \ACAo QaO \AA>1a1Cx> dLlL-X^ É^ iAJL-xXe/lxOtXVTO^  |)"V\AA^ -
txUZ/A^. ^g*xvCë A-yfA o(jLAu_ce^ (Tv^  j^ xU*/ |VyTV Av%, ^
1 j^ OOA-O cUy>M_ Ævv) <kji. di^ f^ iAvvvivucLci 0C-v_,
ckxX, C-^aX /^V\x> cXE^X r^-C. '^ '>xOlXo Xo .
^ .r X X A A ^  'tA A A A y C  A / i r ^  A <  ^ - v t c ^  C^<rvv0'e<yvy> <>^xv, vQ S tx^  r v u <  C X i.
CasJIx^ V "t^ CAvftA»— <?X«yAAXL/'5^   ^ vaa covyi>^ oi>rvxxXf*A '^TXAA>ti_ 'Vv\>Os>i -^-<c£ —
"yvcxD •
fe^tv^ ^ka/u*/l cxjLjL4UAx(:(&><a2b AA/ftaX(<__xjLzX ^ta^Wxx) cL^ y^5i>^ xfrdVVAa «--AAA -
AAaJLxS\ dUuxf <A ot-ci-^ c - X v_ Xff— <X^ AAYTXX-x.<rvx '“
ax^ jCo ^AAxC— X^TWxAyL txAvCV L^^ X^ XL C-»_ÇJ~:> qX-ovVVA CCTfc -dLAAxS’VVVVJL-A 1
je ^ f e  xcw 4 o  ^,11. , V fea<fw-tr% t t t
JU/S^  XKju^ ^  Av*xC CAClA  ^H. ^  OAxAi^ <^AlAXAr<=N_x>^  '^ A-^ jxAfY ^ CAA -
J^ x^-OZxi riJ&XA_OL(U&<r> , -Pgx j^l-Coc rv\ dUuG Cxsk-Xonr \/2A. ("V>x\/^ v/^ cy3vL/^ >-v
t-^ V| tXAXAA t^Pv/V^ Ac -OX^ v^Gaa 'tAV>(,6^ Cje/) ‘j «%X3%1 Vx^ îAigxAA-cCÂXÎ
yk (rvc<) l^x-xfcs_ (AyybfxWfLLVl^XA J U ^ » y v x x cj T^\^ YAA^C j^L%i YA.-
\ / ^ — <L#L^ Cx.-4>exi_ ^  vwjuuxer^  .
"VXA» ^  ^  t^oCxA^ tX - (Tb&L^ ^ÆAAX) jrr-C$_(xA/^2L Cx^ x>AJ-3 | v^Caxjlaa^J^2^
V W i .  —
CLrrV cXci. C-C/<rVtJ*xi W ua col-4 y •€>(, |WucXo>rTxJbô ^  t^oxyi c-O 0 - 0 - 0 ' "  O — H.
^<axO*— Ir'CcKwLg. 4-vtoL %Ax3 rvo jvCQxL£X-d^  C^ jÈAAJtXLwtX r^JL^ V^VUMa —
_ cf(rtoxC--ftX5>0 iv-ftxvvv-o-» <Aj^  VvLXWo'^ xx/ .
tAAXvwi^ h^x^cc cLg,  e-4a^ ^^ a/<^ CaJLaxU  JLüL-'eJ^Æyv'xUUA-
t/o (xvvtnTwO j -6x3 oyiA_«—^  vxaawvRa-o C^ juxVvaxv -4-Jja-vxvjtAAixb  ^ A -t^ ^  QAjLc^ cL i^  m>0‘
6J^tt*m/o xlvJZxaacoW d jL -x§U lnrvicÆ», (JV^/^ÎvlaIc-ol- z-^j^xj'Îvca ^kU.ÇoO  :
l^ rv-^ XÀ 3"-* <SV\ ({^icwjuGACe. oL^Oc . S t <U-Qx>'0 {-/kOrvxC^Tla^ fwiA_ ^xJC-
CC/jL-oC CAXxtviJ 5  ^ <a.-eytAA X o (jsJ^  ) '^ '-eL/uC-o . -
C aV ca(?£a te > t7 k /t^ v v t> L  C O - ^ jl ^^ -QaaX o^xj^  A 4iA oeI.Ç £(n> |T>r-^xaJlx>utec
dUy\ '^ 'nA- J(/VO  c, aa/^vatvO "d AxrT> W\Ji^\A o5Y>
C-K^ C K ^— C K , Y C.H3 — C H — C H ^  #
I /
CaJNV 4ULAA A^-c6 CLAJL '^ "HriXsL ^ ^




ŸJL cU_ \-0 "O vxvaA-?To J-t_-Pcx_-|aTxVVU'CX, 4_ -H  ^ 4 ~d-Ç^
^ CAvUOL- L^ ^^ -O^ OtX ,^ *1— c£^«A, vaAO |VxrV^ ’'ixAAjfcc_ 9 ô  ^ i^CA-*- VAAi
xW aa KKVCL ^(Vvtiz Y Caa>^^  CArvr\|tXt CAX^GVV
\VVV^ xJlx^  XvQ-A^ Ol, «JxXS-Néa. U)xu CLl UWx 'Vw^'^ <^GAA-ftxl<xi <dxX«XV>xvvAxCSAC^
e-jV'->\dUyï-<-Ay:> x^ <rv\_ tASMxd^ /t l-wC<iltN |\y^ rv> ■iXji,’-
<VvvAaX ^  Jl^ ctv^ s^çXAo , vuCt-PV V-A/lA<,>Sr^ CAT>nr^ |UAXAi^  ^^ *^ «^lXi!cc
C[A^ Ld%W^ -^ V(%A-AC-^ Z^xx) 0(jL K>lAQ>^<-ixvr«si-'f^ -^  </ /^)Ac(jLAJg_(rb 
^OAaSl. - ^  j^la|€.oCÔ J^'vttZcLûo >U^  'frtV fe- ^  (TYl^ J^ XA. '€/|lxy)l AAxyX) |\A-<,~
Ca^ VWxaXeAAoJ ‘-eo cJIa^W  CAAyî.4>Ouiçr> 0^yr^\JUuJin^ OuvClAAj"0U) 'gyJ-CAl^  ^
C\CkSLCAj^% ^  dsJ^\AÀÀyO^ —'^ K^ AfixTcyiA ^  >Ua_ ûl>€/gC<X> l’^ U-A ^ £®,
Xi/yCo q/MLTTvjL^ hkoui^ aL, t^ ÿŸv^ <auvcÀ5> (jlx, \bY<A.^Æxw^fY^ <x( \^Aa  e^a^ ^axiuA_e-t^o( 
/V»vvo|ar>oo A-ùîT^a_xi ,
? &lx, eo^tw iix; ^^Tr>vtc-x^ ^^cC^ûcx^c  ^ ^
(d iu rv y ju j-^  txOAiwxxo ^o xy ix .c je ^r^Q ^.ry> j^^  -, r r y ^ tX 'k ^ ----
< ? / .
dtjL (L> aJiV/i X^A-CXjLX- . ^  (A4.xJLxO^ J^&AAx3 a/jaOt/T^CjZ^___
Oa ^ Ar^ r^r\ i^V|v-c-eA-e<^  'vvvÂ y\ jlxlxkJx^  - i/YCi 0J5LaaxO
yVA-«--C<L- 0«BXV-v Qxtvv..|ÿv^  , VLA^ D^(^ xgAA_/0 ^Ovyyvvt^  g-lA. A^joA/t-tCt. Ov>^A<CAA^‘«tAA.--
^^i/^\Y\yO , >JctAC— ^L^A^ exl- , io_ iA-iSJtAÀ. >&tr> -tAuA.-$^ -(y j^LAA'ULwIfY^
n^',£> caTï» .Êo-exACA cxiiL^ . ^u /5  mAXj^ AAJvlxreia^ ouC%nnXcaJ& i/txxA  ^«X
|/G : iC w  jn/o e^xiv/oud C =  , \ / / — / / ,  o ^
Aui jlP'-tTi •J^ryn^c^ j^cX\oüï^&^
J%\A_ -(Ya_-/^ rT r^»\4/L<=_ CJZ-o^oe .
^  j y > ^ . - ^ u ^ ^ . .  ^  c ^ ,c o fc
s n .
4 ^  c^ rw^ -e-? (^tx. <^ a^^ uq . ^vc-y-e-i^
>Ua> gxcJ.6: M?- ^^L&AJBxa tj^A^vt-o CatvX L ca^ o*-^  «X 'YVvtAxut5^  dU'cJvO C>laaQ,~
Ivb JtXe-wjax-ct^ , X&3 dU_ .6/i_QAAxX,<zÆex; capv-v lA-a..
j^axtA» Srr>-'-''WiA^CAr» . il>o-to ^X aa-O  ^ cXo'v-o  ^ J2^ ®‘-w |a, ^ ,^JLaa-o Q>1a>L—
1^  , -cJ2 \AXlfCo XjC-o "wv«J!a1Jjlo (^J-C<aX\vv/^
Cj f vyv0^ a^xvAx>aac>  ^ ox^CcJLyvo (jU\ÂjLxy C-cXc£o ! t j  A-C. LiA,CV\X) ^yjui. -
%/TA W/Ywlr\ gAX- ü^'^^AxlXtoCcLrîs ^O^AX/L&tl OT^ . /^^ XAxTY Aj 'yx —
Xx C A -o  -^ îxj-CyU-AxC^ o^^ fl--, -
<yAJU!v<mvo c tw ixxA X ^ X il-ivL iX ^C T i ; Vvr«Xt^cttTv
tATntvYv/S^  CAyîV^  ■cJ-^ Xin^ UiAAj'^ X XzXâAAA.Cx?L jlTr^ -'a-^ Aci^ -AA yyi CLo oULX^T^
rY\AAy)TY\^A'^  VlylfiWlyO JL? hAjgx) ) cX&_ ^'éyiCxK. \ l / l o c
^  o J ^ Y ^  «X n u ^X o  >w  "vrxAc^tnr ^ ooc^ aa^ oc
oXAc(^ A>5-ex7 . ji> -^  ^%tbAyiACo ô'aCA -^c-oo jjrsf \^nhr ,^ycje^ ^ eA% \^Æ X 5-€A t-6A (
&  cLjU Y * tAAX-t-jtX l t-% TJX^ J<.*.<.XÂ «^Sw mrxct^ct^
wvAi-'i—<Xa,xrv%^^ > c £ . ru ^  Yrvu^
IZ ^ 'C a A ^  vLs%_ -Q^  o jiA ^ J L ^ n r ^ c K ^  a^^^cxS i d-<r>a^ c-«r>ruo ja^caauX^
CXjïTiaAoa, ^  Lcïë*. oX-OnrTAr^  -gAi—<rvi <A-*—-t/LCjCi^ Æ-e-e^ X <^ tlL. wn>cc.^ AA-t
id t'* ctx-&^ Ccx^ Sz, <Xav-C-c-«-l-cTVct--^  A i^i-scX f £/>%rr^aud ^LaJl ia-o
/ x x n  W i 1TAa « x> c x -C A  .  . £ < ^ ^ o ^ . - j5 - iA K V L Q x t -o ^  d o ^ c W C ^  Y  /y y c c j^  OX____
'ilvh^jiA 04T2> ( A tXeyuvci-AC^^ S  ^ ^\^^Ax(AJg,tLCa~o : 'tX  /w ^aaxs z: S'
^  -«£ mXIa'vvcO - O^L_ ^^jJbi /iax) >^ \A> ^  AAAJg Cc>v. -«-» d x . yU-W<U
'î^ -aTv\^ r_ -^ -sdyC^ Ax-O- "f^X-v cXciJc) ^Xgyky\jgAAy^ ^~-^ y '-Ao-Ajga^  *2«<orv> —
\axt^  ^  CxX*^ CATYru^ t^A  ^ CotXrv cttJt ^ ^ |u z .c j^  ^deX oJcri^ jrrra ^  "
l^ c ^ g u x y M je x - iX g ^  " V v u X ^  & 6 4 /& € _  w iX  t A e - t x ^ ^  .
9 ^nrgwA lrrrij\%f\/fiBL4jL_t4Z<aL ^  avk<_ & - ^ v e t A / o c - e £ . ^
'^ xax£^ £<j - , ^^xt-ttc/^cA7AXAA-ÉE^ -Cut> VL-xtTe^ o  ,  ’^ XfJVxov. 6 X i 'A-^ —
3 ^ -
H u  ,  ^ é<rvo^  O'} y 't i fzwLO, \^ <Xavæc>iU, /j gxT^xrvo ^  _
/tOAX^ ArÀ^ ZA^  &^X| 9") s^tjubv. inytiî /^^pG-HA-cX-L 6-<L .
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jtvu X ^ CKTa^ aA YVvocS CC ^ pVÇylXt-coÀa-. JOA-OiA^ActA >-C ryv oc d x  jtcLxTY" Y
^tvcA|XA- Xao <^ XAAftX£c<n> >vi/> '^ -C>a-ç>tA/bc>ô , ^  (3ua-t 6^  xX
^ AilX ‘HAA_-X^ (Xt _ C^ Q- 0^ il>f Ca
^AtXtè- , (XMyV-XveXo
'v îtC c ^  [x:\yg, ^xixcAyo . % yru yyo  jgAx»ntcfcco dU^ jrrv< t)£A 0^
C-a.€a-^ <0 tXAjL  ^ ÀA/0 -X, clx 4/lACAAX) ; Æ-» <^L Cx^^LX. * (Lo_ X^JL-rwO cOcoiaa V\ 
dt-^ê<n c t i- ^ j^ c iv T »  . “2 ^  < w W  C'»vOt(!<AAJL v - t o ^ t f j r u . -
^O  -. U ^ t f lT  O u W ^ ;  L V,vL
>a U‘coo
a
a  ^ |cUyl/0 ocX^A_
[cc. X-T, t>Wv TVL/ig/l^  —
YvrTvrvJ^ rv^  J2-v|(la-cX  |v c>0 A-/Yv»—^'X<aa C- : -*">rv'«ays '"CArix  ^jxjL/coc —
4 /r>  A>Lvvvvjc<-CbB^ < aaa x><j x u JIÂ-Ôv «a . I c X  y o c X o  d jL -t. cxjLV vyyo X iÂ n o iT X ii-*
(/CT
0i^ /V-<^ A^-Aa'VJL4y«X^  4jI— --- C>c«_fty1-YVyfY> ^VrviypX®^, 0u*yu —
d\fYA/6X-A--t_.-X^ /cU2jGoLxyv. y^W C&ACutz^  C-JW\/0 —C-X. 6\yj TYVaaXo
'>TTry\jL>tAdto <=c. 'YvajgJ^ '^c_ot--e£ evA. ^  vyvw(x*clol.  ^ U-o U^uuL-ù &. '^nrv^XixJiA/iA.. 
S a . Ocoxy'iXvXiAjtX-' <xtvnr£4A >t’^ î=^ xiTrvJÈA/^  ^ p rv\\/o tÀ ^G  <^ -^<-_ t C^xy^Cv^.^
'Wty |yA/»a>xyCOL. »AcAlyiyl2, • gX Cy<({pX- XAx^ _-^ ck- <Wia-y|y>xc.VV<A. cXi—<&r»
A^) A<yi X-X ArvyxJ*"»'X4Av^^  >xoc *^-8</L-cÀ ocjGy x f  rKLCW'^  cc/r\jgxx'0
c-o 1/M yyXjOkJÊrP^  xcx» cLatyx^ ^-^ x.'A oP cxjx~
CaAcxaJCx— — ,
Tctyy-oi-^v-^-yx*-^ x ? ,£ y V y \X U ^ F ï^  > ifv \ ce^!» <7V\(F;>  ^ JIA^xa» ^ > J ck, i /W  k t
^  W \ ^-«xtAajt^^AAyct^ C ^ S iX rJ t . h ^ /M . ^-«JL(A6AO J^
j2/j G^A_--<_^ eyC^25c^ tJ i/üV vvo  ^rvo  ^ C / r v y v o L C g / V L o
VAACyvtv^ (kj&yWLO , CaJWU^  yAL^^'T^A.^'pCcY^
I rtcx.
3 ê .
CÛ. *J j\AAj I'v .^nrirxxUltk  ^ W \ CLA^ jO
dXz- /Ux5 t/hnrpcL^ ^Æ%AjgjtTcot ^  vvioo»a.^<jc/»^ ~
/y* , i^-X^yiAcA (X. Q-^UalÂ. "A/anrxLjrv^  ^ XAA^to"ctsN -4 o  -x-^ a>C-4
V tx  A.^IAÀ <|iAX_-xX wX^iAx-f. |w v  UaXoXz^cx JL, tAyuv CéAvUAXxyt^(/r tn  
AAA/O ^IaA—Xuc. pvo CXO (5^ /LrcLw  c^ IUAXAX^ uZbt^  , 'Y ^  ^WOUAj CAAVXO^
OTKA/(^ t^yL^ AX^ U^ X^  j IaA <)Vt) YdAA.<AX -&X0 X s L . 0 ^  ^ OcÀt^O-xu- -X» CÎMOax-A) -  
^ w x - c ,  , J k , C ^ c U ^ r d U r w - .  '•  c J i
/ i ^  l\n/iA~r^Xtx. Y -t,r,.t^ u t^ c J l Jl.,cZ^ tÀZ^cJia^
XtA- 0 -n .« .^ (/T ri C^i^i^itZ<.(U^ Q.-» <»,-ui-r>-v-n, /a . cJL uoJtvY
!rCoi^2MAX<,co dLx&D tJ U ^ rr^ jL c J ^  et.^ b < .o c t^ o t^ n  Z^tÆvJ~ i^_,tAj\Jl_ —
(ty€ A /^ /
'^Vtxcx^ TCX.
dg- , y  ^uuu^Auty
bx.O iuXf>^ J C^rn -JZ-iÀ—o i ^  d t  'fe<) (Ts
f Vvi yv-e-ï cvt>^ -^ t> o(jr— %-a/yb.—o.w_ CX-v -
lçê[ÿ>/0 |vrvvrx<a-cZ «VX tvv^-i<'»£u«LiXoL/4.yVT> -M rk -x S tc ^ . ^Ji
AVT"CX-^ /O £-^rkot AiZ. C o V c x _   ^ tj 'bvccto Co^ .
1/o\A jui ^ o tir>  b v^ jb vL e .tC c^  .  o / £  «L^ “j  oux>C|‘-t-i_
JZX/XA/WO/ÙOL  ^ p o jiA V ^ ^  Y«x k u j t i ,  : v v ix e v t;^ r f .v . ic ^
^  WUX-, A U „ ^ r u J y y x ^  Ax c A ^ ~
ŸauZsnJl^ fw ÿ tS Ï^ 'v ^ ^  «xr-utcCfLtxy^Uuc .
(S o j^ 'tL tA o  f  </L(_&/L/0
J y i A X - C A A ,  d e _ o ù x -  9 u u u L - L x  v n c L o -  J U  ( « .  o u A c c ^ u t T a L c t  * C \ ,  ( L , r - v C ^ v \ , u - & .
V M -fe A ^ ^  cW . C fV«ccA^rwo W«_cCgvUL%)
0ipb-LAA-ay . —-t-vtïx dt/|ClA-Ooi.irv%. *.«_ a ____
^  ^  ^  C .I> vy^o cÆ  J j . .
■— b J !  W c .  e ^ - _
tSV\^YVWCU due, . c?— (/%- w dL*C jstct-c£(3v-> e J i Hrv&X>Vo C a l -QxcjbTe
'YŸKaSLa ^^ jgAAOocuiya, t c ,  V /V c£xJ - > V V W  X a — C O L -« X  C A O  C - T Y A C c X /v V A X  .
A / l £  VC- GxXy|ctcc>CL- e X  L u c X v X )  k y a ,  C y c k a J ^  ^  j^ T A ,> Y X jL A y C l/v r \J iy ^ ^
{ j V A l / U j t V V V V O  C Ü L  @ y c A  x t e y r r U u 3 C a Y  y g A A X v C c - T i  .J Z -O -X A C X v a X l -^ > f v i
^y^-tX yC &  (A A fy \.^LyLyJkx C X ^ y / x X X / r s »  —'^ y^ cL'S^ nr^ yvAA/awAc. C i y ^ ^ l o -  CfYVV /^TvCcyug^a jJ^L-
<V\AJlXa X o J ^  X jtX jU L /)£ c y C t  - 
^ i a i n c l / O  <X3 < y /U L  X L / v _ x X  J r V ^ C À j^ v Â y O  o b - y t ^  O C A >C l^alT c% ,cJL orr\ O y L  | u M - -
d U  c X  i^tSLAAJVX ' / ? 0 - ^ V w O t V t > k  < k l j i< x .   ^ ' i J o A - w l v V
,L v o  A a À î - o  r r v O y J  < y /o x  C c u t -  |c M A À )Z « A A y !)  0 > - C .  X c A _ - x X  ^ S V V A A o C  j v O o  ' C L w ' f ^
D x f i jL -e < y C  <SVV A A A v J b C Î A c x X  . ^ ___t \ T »  ^ T ^ t ^ l L o b ^  O p \y W V Y \J lA y C v ir >
^ ^ /_ # L y tA O  j jV y O V y /C t t .  p O k / ly C .  AAAAJgy» U Â »  0 ^  < l-C o  ( X * -  O - i v o ' l ^ X -  A X yO
C aa\Q '^IC X  c^aa<~ j X f t .  C 4 T Y /U O  |^AAJly^"C C , j iA jV y ^ o  ^A yvcX t M y \ y ^
CAM «X nm jgyb^ sj&jL ^ dbu kj^ yxoa^ - ^ c o jiv ^ -A  .
,1 ‘l
\Aa>si/ï ydjLxà. 'viyio dj-X i^ a J ^ y r\,c ^ ^  <sv>. oü_X<&
jiouA^ kjJlficLA^ ÂjlÂ ca. txX xyh ^U a U  d ^ o ^^ 'rn A ^ ^A X o ^  ocx^
^  xJtltVV>JLAcI^ d^ (/vC'YYLÀc<r::» ---
^  O'io'k Coc y tuÂxXAAfiXo jv^ry -to
K ju /b  « U J - o J t < j o  d jL  |s « ^ o , ( i l_ i- .  U T W ^ -
0||UuX.jeA,__^ 2c,|'C ccÀ.bL\/(X. U-o >ywxx>d j^yUL. covc«û_ CX^  <X |^\XtA-cXsvv CJ /
yAc^ lX) \ ^  <A.-Xlp» -yY\JiX>\ CciAY^ r^ JL^ UX'’^  Y CYyCJL--X^ WMy|pA> c-o jL i CyiT^ cx,
( j U ^ A A - L A J l ^  ^ ^ A jL  ^ A > v c _ « y y .c x J & \)  V a J U a - C N  d j l  lA A .y v ^ u 'w A A A  c L c u D  o  t o  l i M  O C A C O C
c5o->tcXAA <3c- j^ HT'X^ A^ A^ ytwiA. VAAWC CO|V-t\ Clsi_ CL^Oj^ Jt^ K  ^_
CToU eyW lA JlA lJ^ COX^cXcl^ » VW/O. - E L  m J t c -
^  c ^ U k x c J i ^ j
—  ^ ij Xx— ' x t  otAjY  ^ • t / Ac {'C~x i ooc,e-v_ tfv^v
j(yUrrY\/0 d x -'U A a . ^AC/3 AXW O  V L » c i< X  >vn,A>& .
2 tfuy xtA_J&XX-ir> oJXa. 6C ccX iX t  v>^^t I'zsc io c  ^  G X  a/ixO YLxx. Myo , fccy* .
V^ kaU ^yul^  X a o  y x x a - ie -A c  ^|a-gyt/yx^ f c v  fc tX y c X o  c -o v v ix j ^ Q je ,c c 9  p ^
^ ( r t t ^  A U  O c x l - e  C < a c A 5 V X  v A ^  J iiy j-L  o i l  Xy^PKVC-^
(XUdbS~ ^/lytA-y^ccy) J^LAAJByiCSu-cU^ YUl^  < i x  ^A O A O tyM -*:) r ï'u X ^ jG X  ^  O X x  -
Ce/icAL ; ^  -eytft/m AAc/k/  ^ à^-e^ yo XX/O e^ (ACCLACC^ X c -J L  ^Uxl-do -
(juUcA^^ <\^7nr<^CAl^ CX. .
c J L  C-CÎVÏ £A-€-c<y  ^ ^^ y^C%— X y iX ïo  V>OXyb 1 ^  V>XeytoXyv C-aT^ ^AO 3-^OC-tA -''^tTi >Vcoiy>
l^a^iS— "&A j\X y y  O L-tV l/^  ^jy^CAujx^^ '. /_<%yv4o^ OiAyJto yuLAyixXG 
^ L ^ Y Y V ltW ; > v ^  ^^ YvJ>OAoyo  ^ j/VU Y<% /M XU x yy^ OALjlTY On ^c^m O Aj&V
^^AX_-(XO- dL. MyWCL. V/X/7 C. A -O v  (TV'X
O tC t  •w v u > Y  A .  t /  c& L  L  ^ r ta o A fJ L ^  J / w  n r > ! ^ < C » .
^ y  U y  d b j .  ^  t t M A ^  j y x x J c ^  > n A X £ o i ^ ^
-^^ lA(_V ,^(Xy(/LrY^oC ct/Ul jgAycXlOCCyC- I^X-OO TVXgXlccX  ^ CCA  ^ eXg ^fW )
vx-i lÿtTvwù ^vexryLynr^ GL%_-'&(r> ctcdtÿir^ ^ JLlAoxyv^wvv^L^?^^ j'yiA/i^o S-m -
joVV A ^ n v O  ^ W A y f lx  >>A>|i-^AC yK-gyA Xoc ^ jL A X ,^ |\A A i^ 'O a O y tA . ^yCXA O y U /iX x ^  ^ A , -
. o Q ^  LxO jLA xX e^L- X u  X o c i v A ^  l^ VnOc > \  JLo /j^ldXvCW -qXXlT^ ---
l^ d L o u v J ^ y  ‘Ê^ CYte/lA.eACXAOCX QvyY\jLkxi C CWV^uO tdPVYC^ pVty^  « X y J V o  CtTyly^Xvkl. -
Ca O V ' U » L ^ X cX  CctA-y^g-cx, G X A  (X XYL& C & A Xjk, O y tv irL L ^ x ^ y V c J L y U -i!^
^jV^V2? U io  cftx O o (a -€  , M V tm V g v  ^Ayc, ( ^  m C L c A j % -  0 ( jL  G u X t i  l/t> - t H y t x A A - O s / ^
YYVJY\J^TX —VftAlix 8'VYY\X3lAO''J2yt^ it Ls>» Ay^ Ê.g(5-;> lAX cXiZyylyuO te^ —
^ y r^ A c Z b fW ^  VAO-^ylx) 5_/XyVX«L . *■
Ix u ^ O  (?^'^o-€xxy<x<>yOVv  ^ 0 -0 ^ ^ y " ^ ’“<^^XytA^ho ^ o ^ L ^ U -^ tX x ^ r t jg /K ^  € -^  ym jb ^ Y aJ^
e  W ^X C /cX  *^ LyOe- |bcu4-A _ y /(v i>  ^ < X /3"AXn/lT:> 4 l -  ^^j8A A X M .^^-^< TV 02-4  - d c m  c x ^ J y z \^  
W C L  Z e y y w % e A A X d o  ^ (L ^ c o b o  y x jg _  èr\ e A frx ^ ^ rre . ^  ^ d ry n  1 6 Z
CdnryiyO ^  y) cyyi^—8 ^  Xycisn-o m  Co „
^  KJiola. CJ^a.An<y^Ur*a^ou cX/"&câtu 2^^ 0 0<rS<a,cXs<-rrvJl^  ^
<Yg/rrvy\Xx> \^ Aa«X tX |^VxxX  ^ oJL xCucc %  ^ ‘orcocyO Ax^  ‘»-cGxC<Si_ cki^^
^bJjU dULArnsu^JUi jW xX. OayVxj (XlX^ CXd^ i-tM-^ X^i-Lcx vrOL —
(LCo ûUixwcXco V\VS2_ vxvc/SX vXcXa- Vvwv-crtaJXx  ^ Cj Xw LdjMA JaH) XvL ~
&C txS^  yl\AfcyX<:S—-Lyvvvc ^dji/j CX^  15^ \\AAXL CA XcL, Wu3uy^  —6^ 0 jkJLjLcty  ^<JL A.
vi^kcx crfrvgAxrcL^  gX |oxJcrv wvA.Jc£mx> dteX vn_LtA> Xi^ oCc-o 
J cr^Ltyxu/^ o Y X^ccaXcXo ilCi-eyCtfc i?^  ^ '^ 'x Z  clck,cZ <sU  ^ ûytl v>i/x-
XUvTKl t^SKM OYTpJ^ -Za. (X J i mAxicX IXCA^ CJS CyUVv/fwd lACU) ^  QynJiAKX-
CX(^y\Ji^ ^ clcAjio yuL jU r\r-& /i^ H v^t^^yo  î^ 'cAx^rynXe^vfc, ^JU ^lsuJtù^ i _  
'VlM) .
/ 6 < n r v v o  , ' Ï . J U c  y  t - r l v c  o j ! . a y u . o e . v  c . ^ t n >
ÿ/rCvLX^cJta^ . J\X(yw-û %L<-VLÆ. \^ X/,— j».-ro «-fcoYwito A_ Sa2, t-f IjÔk.
r C S  ,  c X t  -- ^ 3  . cA' (A^avC xi Æ-tAUtAvo -
A t,K e ^ a ^  A-W y c a ^  dUJl ^Jattyi^ VTLO-
4 3 .
iv^cttl/0 , a X U r v d c c ^  m«co-«XAyt/oLcc-4^  c t^ -
^  JL-, -eJ? GulcynnjLiXko wccayo ot-cLo <XyrwcL& Écx cxh-J^  i cx 6Vv
0-g- (f'L-g'Vl/X) ^  Vj '^l.cXio Av^<3COMj2,VA,
jr^yLcc^ y e^v^rCC^vL^yucta, c£-cX»n ^  'ixxxc, y  t-o ^i-c .
k?tP p r^ -C L o ô / ^L/c^—GX yyxey&Lo (ZynrryJn^ AiAyrtZ
l\^a>diQ -U/O OnCZxte y^AO cX<CdX>»a/>ksvXyC.cX  ^• £6otci-0-, CAAAy>t\ (jw
"^LOAAA)^ • CL &X2xXyO <io lAyW Y\A)t%uL&_
eJt dLX- aX yr^ ' WActay^ exXc >w 'iXc^ vUM^ cc e-tc vix
OUyY\gAX /^Ju(l/. L f\ aLi-ve^yd-Oâ L w t>  eXjLofccOTi |îp»X»cXu-<M-g-u^ O CtTwlJrx VL<Z~ 
CXfiYlîLo (/% c i^  n\A. A A - A A .  y  /|e^ X>JVrcilAAyO V/yL(AjUL/@ ^ L b o  jicxx-oc/ltf--^^-
{^ ’i c<5l-cL.CV\ <Xjl lAxk'yx^fT^ '. X -  ^(xLe, «X vÀx<^Orero ^  c&L, C ô^
cX aXv^ , XcxjvL^-xcXdrvy aAAÀivYy^i^ ^v^cZsU  c/(/Tvoj v f/i CA. ^
j&C(v?UA IXA. A c jA l/X  c(%W\Aj&VlX  ^ >vX CUXIaX v- X aL   ^ JjJ? lAy^gxre^y^O ^
dljL ,cH^>a}JCLxc^  y  ^tJty>^'^a.ULdx (A^-cXvXy
Xo ae4«- eJi kZA^p-^ o^ Y\Zfd><^ZArv^ CA/hcP(^ ^  ^  dLi^ » co rvo oe è^h^xJL^
rYrxJoJXsL w X  ) °  "Wi Jti ccoaXa-X>0 ; caxx^X\ cXov-oX v^ LC»_
j^ X^ \Cocj,JWu=> OULat^  cLin'YYw w w L j^  j  yy^ AA^ t^dfZo (XnrrJr\ 2aaXso tÆ^jjvW «-fe -
*X/Q ) f  V^v/XCje. Coiicc. CKgy)_ nryy^Ky^  AuC-tdA/t) . o^ CLvyXA_-c^ (3YA^  rwcXVli
WLA^  d ijL  ®LC-CaL/ Vc/o TÀ ^xvvr»o  : ^  -eX TK^XTVo vyy\ |^ -ru L - %a
lnjt><d^ VVA^  JvvTvvcXffV  ^ Wr>|\JLcc^ /j;-vO Lc^ucy  ^  ^ j j  La—L x x y  CxC/c-
4^ 6aA_ V\A/\. eyfiWY\j(rCo ^Jl^ /YVQVKVOc t^) TyO\yj\/t JLo J ^  lXg_,-£gAxt< tx< x
tyc^-M^e, \AA XJlAju^ {XUyvYKSbxUXo, ^ J i %%/L- vW û ^  CAJLA. SUa. i2-XX —
tZauô 'j (Ujvvay/a. CJgA><_cXA-'4 fiX^ y>AAjLAj^  V rvjL û» ^ ^CA.^(riy c.cxy'\>^ JL>C. IaU^^'X^ 
AX^ Z^pX~X- aX. TnjZ-Slx? (xdjeryAoo y Lo L© Cv>v^Vciyv£o /^aLxi^curynxn» rX ^
^  C-OvX\,VccJUa,-oa,ov. <otg_uL> J d n — L-ec.60_/) cTb Û^L, (XyhXA^
/
«--CoJ^ rVa c>o
ü t A Ç i
•^^ tAO-GXyf J t~
r * .  ,  W ( _ y /  L y o  CyO
^  -2/U2_ e-7 ^Lcx&o ^  - WVO CwA o U D  ‘gXa^ K’MjCCv,^^ 3" ^
ÀX
CA/W AA-A/O *£0 (dTb I^ -CA-^ Aa/L — \yyw '—
^  ^  /wvJt^  D Xüe. du^ -^ -X;^ ?VccâXo G/> '^ /Vcod^ Ay—caX- ' Le/)
W^ 3«— • fl
AA«2/vvuwXaJUL/, G'^ C^cOuvc 'Ov-^/^Y^cyLcvccx) , 'iXx-o
cw  y a^aJla aX J €aa. (yo^ $1» , e-üVvvo VvJiyA^v<r:^  cAX- CcVéc/v . S Ig-a/wa^cJ ^  AaaX) CLa/co^
J2^  4Lc, U^cr» a^.)(,CLAS(^ >rv^ o^  '. <^ -A- «ay^ tXcTi ^ayyvV/ (T:) ^Lo. ^  Q-wX-JL —
CAyvorCX  ^ ~^sÿiAA.-GyvoX«X> ^  ^ < X c k /ù  ^  OyOV^ ' i *0 L V < V v C o e < X o v £
-^ XaALCL^ I-OVN. <S^ aA. ^^ ÂyQ_AAA/y? .
3 o t r ^  o J i> \ CA-^Xô .^>vXiA>|ptecje-vvvo-^ ‘^ I^AAX/><A.CAyorTJCx5 o  vc-v
jj.jub  j Y cotrrd^ eA-ceAxTzc/ô C«ma.X^ <X<5»xX Cxc -^ /nr^ C^AvaAxi ^leX QXo-'vvdj?yA>to <L
j b j C x A L o  ; L -  Q>ÔC^TOôlOV\ X w o C U a x 4 < x A  L l , - L  ^ ( J â A x  < A L
oLvcA^vuL, ’tJZ-ofcî COO-V e>ato «î^ ^ÇaXCcoi-tflL JLq/^ ^ > û
J '^ s i/\x A  'Y  X ^ ( 3AArwXtr> t>CAjLyi/|><rî> , t>oXo V<Vvv<X/vc-«Lo -€aa_ c < a J ^ ^  Lou .^0  .^ ^JL |Vx>u\a. 
%0 'CR/a-XoA ^ X ^ cXZa ZL etc— -^-O \Ayoie €oC^V-e-0-C <2%vX^  La. “Uyya CJUX
Xa-v-«>-3Cayvv'S». - -X \ g"—-   ^ Xwiv) y% «,nX«. \^a>laaJCo Xq/^ o ^  ^
CTr-^  ^ VC-OW—^  X\ «-tXc-of>(^ «>5 ^  jVA-CwJ^  Xa.
cUrvvA L&. CO < n ri eAAyCxX cc o Ü L -^ -X X  jvxxAAto V /ia X o V ^
:^j<Y“OcvrT,Ars» CXct eJti3/vv%JLoi>t/c> •exA_,--"G'lXx<r<:XX_»  ^ VMT  ^ ^oC/pT'^ (X -Cx-cXx I qaY' -  
^  \dUg_ >u_yLyvv>Y^ b x c X  XxTb V /O s ix a v ^  ^o yvA _-L \r>  ==|^ LAJ1. -ct_ ^XwnrAJLcx^o (y^/W i?,- 
^  V (x X a <  jp c w ^ -x X g jU -S - -C-, \À A c lù ^ tA J u £ fX   ^ Cj "rY v^QvO O A a X  to c
V T x lo irt-d  ^  CVlyO. ^<T\ -^AiZ- p& A v|/xX  I C-Ù. . ^  JLrXXc- C/*»rk_/j2yp oC (Tva C X cA -û X c 'tvC ^
(XlX cA-_XXaO CXOCcXcXycX. i>\.^ \XAMr^ C\/VOr>JÈXxXè, iLo^^C /SL .
rj CuCaûX O-T 'Vr\^-/X:ÂyyVvA:> s tiL  CCy^<XpX^_ey«-S>->. 3" O ijpyuA ^  >-Ç. -/t\ya_ ^xMA/L ^  
" Ia c X o  /X / IA 4 P -  I cXg./eL_ <3CAn-dS>vMAaov  ^ « L o L < a ^  ^  <Y c ju u i,  >n*‘ c X j ^ ^
'V oX jTS 0cf«'^-<xay-yo -  C À .eciX c|'^  CO jW  t l  T V vo LX ^  ^ ^A. C (fVV .^X //>xo, c X  6V"\
^^oC|vèlXVVX;L*A>t'^=^ fcdUxAAcsL-^ -ywCA-y’ '^TLgxX^y.XCkXy^X . ^ a L {  dX. S|CÜL L
jVATVCJZ-W^AyjjL- "^LzvYYlJlA/XcxX 'djL-XcX tX MAytCL. pO-OLcJL À-û-t, ‘Û-X |vy\fVCJLUyt~OLYO 
eXiZAAJUAfeJ^ dU_J^tô /ÔW1 ^QAA>ft W b  . C-Q-^ VO ^
JLAA- 'VX-<aJ^cX® ^ JLyt (X/C<:^^lX//lAJlA£Z% 'T/V-Qy) Çyy----------
X c -d L c c -o tÂ ô  v o w  t f t - o  y % cv. -
vJjYV d lx i) rY r\iX o X jU  cU . VVVO»y^AAAXu,ct tft>L '^WvC CO-. CA^y^cZ Ck A jCX. 'CAAy XCXrv
. eÀvv<Ay(JLAxJtoMj"1) 0L&, (ex. *Ç>OtA-XcX • -g X  'VJLAAC =  <0 S  ^ (Lo^ hOAX-O “  I lû  .
L e e  -g-^ vwiooLA/cjp* JtXX® yAeog t - Q / v f w  ■Otvvcl^  |)’fnDXxywVD • Co^vtvt-O
Vvo» tÆL jarvA-t^ OCAATAJUAJti-- jXAAeto AJL ÎüCaa.c, , (Ctg. ecX-^/3^ VMAAr)-eA.aXjG-d (L d  C oJL -  
'VWa.WXX-Ô A(jY\..XUi VVCOl-A C^\llAV\A/|xAAr> J Y  X e , -cXtocd I AAA-QjA  ^ |\AX^\^aA.- .
4/0  ^ O^/JL c^eA Ayyp^C>V/Cîrt<=e/> -CyQ/i— pyl3ut-^COCAV\iCCcjtiL ^ —/tvoXlct»V\ "^ XXu. ”'
L u .
d ie , ffY^ClAAX>6 e>pA"VA- OuVvoL^O^ A ,  ^ V o X o Y ^  g U ,  ^ la y y ^ c Z A a j^  y  
X a m X d c o Y v ^ e c v ^ tX fi-^  ^vvvcJ la>«JU X i’d5ajd8 Y  d L u x t x ^ v ^ f ^  p A xcJ i -  
C / i X a x , ) ;  d e  c ^ n A y fliT o x J X i ndiZ. o c la ^ tx ^ v ^  d ô ,  d e /v c a m o t-d   ^ o d y
jt-CujceA Xa o  dftJL CX>^“W X -0  . A ^  A. c Xa X'^Ja C A X-<-6V \ d jLvyY \lA <^Lg/0 d U L \4 ^
^  "ÉÎM-AA.<5v/v.d  ^ ûL^iu^ it*ya,c. e w  nrrvc/» rv v o  ^ dfly» c<rM t/p/^r-v^ C c irvn dLJt
fv -y w o w  o d  * ^ 0  v W v A lA T T L   ^ ^  O C xdoxA . ( U ,  C X a Io V ^  y  >M /> (T5c i< d o  I m -
AflO C«VM^naSvv^ jvT» "Vvu<XAJ^ 'f^A.YVM: <U c.) . X c  O c c X L v  >-eiftc -
kÂ >"V ce^o dA A /() ^  W v o k A A X ^ C y ^ tc J c  iB w . p c x /u L -C tc to c -  W l I ^ cI a -  : ®">CCa  t ^ A A ^
M .
Y (Louve e w  <> ryvcU (X o v-j2 -d  X Ù M C /C tr»  y C ^ )^ n rv A A t(r>  j (W n! p w w
juuA/0  ^  C-^ y^yv© nnrvflX«Xfl>a Apy%>t/>YwO ^pr-£x>cLo X c  Oaam |J5V 0 -
^  G /à.où^tyJ . phrA-oAAAioCA/N /kyXwX iL X o u c L g ^  cX^C àUUXxM .
-tJLfl- Co^b'>orv'-o y^(N^ WV-Or^ CaJ -^ X m  j ^ X  VcX^vVA/O ctî_  C O e^yyvt-o
g y  4/&_ V^nTY CXcaT^Xo A /v \c o  'CAa-- a "îAa-LX_a. 6>vJL-3 A-CA-cX^c/û ^ ,-6 0  A a /W o  —
ÜaaAXjL' *eiA- V x X ^ V X d /V (? 0fc 3 O y rv \A lY X c o   ^ >qX d jL  >jX a X . >U>0 OjG. CUgX j v w  
.y â 'trX x X îjZ - iX A ^ olaU A slao 4 j lX  r r u d ^ x o  ^ c i / ç v c)aX c < i) ^ >irêv> ) -< -
4/4L ' p flA ^ |-g ,g X g tyw i 0>LA X j^  C-Vey''>'W e-fenyO A-CG-té-C-O . o-y (>^>yV\yiQ/\yc LLo
Y ‘fl-X S ' (X p b u x y o  : W O  < r L /c X f iy v v v ^  'V w t^ p A /i/tra  <ote_
IU a euc^^^^rv>w T fY V O yY < S V \^  “V>JL^O"Tro - \ / {  9 ^  i-0 ^ < X A A . ( i-J C n  Û-CWXLC-
tgÂ'f/J (SX <c>OlCX/\- pouiyO- ufl^XwiLgCjgyc |^ d4o-<cc£GA/sic-» PcL/3 (^ AO/^  —
]2o ^  a -4 IM  VjL-WîCXyJ 'd*l_.yU yVvô ^  <2>LftA'V\JU>CCS^
^ V L io  6 \ C w  . - fiy v ttW v fi^  vlLw  Ê « . p V b |\A > V  cA.5 V \  o L ^ Y Y lX x ) -% 4 A tC
*eAcyA^^ ^  L w  ci/SVvy» 'VAâ^KOUÔ cLd ^^0^%yLCC(!^CcJL D flLvC  '^ |m C tÇ L -i
t d w w  ‘C xy jix -yg n rw d  rvvo , p y o iv o n r CAx>^ . E L D y& u Z a o c  /pJLAe/)CUt
.
f^ uuw ^xJ^t c-A5 -JZ t^e-vrOAxXc  ^ I oaa_ c\juL4aJLoc j^rt
J^fXo ^  vQ/9t/|\K.CO^  Jvvv H>OA-3v\ '&c."yLc <?!..
V/^ O j-gVLL. CATVvaJ^A-A-A^ C5W_y^ -C^  CXX/^  (TD -j/V^  *Vo — (\;^ y%_jg/y-(/L C^  ^ WC —
Cc -  (XAotirvvorvAA> , ^Wtcy/wJl -  ^ JoXaA) cL<r> -cJXaT^  dUxAA- éri^ tAA>t3C -
c;^ <s>^  | ts^ u -^uaW c-. (X. 6-q. J^UA/tL^ <yuÂ<AASL. 'v^Sjua .
^  -2 uJL jvo  dUtAW /arD  dU LC tLY" ^^ VAXAX) CkfL VY\XXjXÀnrN>o-4 OLe. (X A jL c L > |\t^ C ^  dVvT^;
£uUL \Ayo Oo \ÀcÀ,codUa- 0 ^  V'Xjty  ^ , VrvÀOA^ ctvTX^  >U«0 OJliycLA-e jUT» c A ^ -
/V^axjla Jivorrvcbl '^ /VkxA^^ CcXZcLo /|vtv Cf\Y\v'^ v(r-> (^x.6>rv '«Jia^ onruuA-
dflJL j^ J-AxAxi cA^ . B^uuL^ yYrvOxo 0»Ji..<A^ jv^cLvcA ÎXVi,
M UwicXoA/^ £0. cAiLcxt^ôoLÆx)|\(LcZj^cAi_  ^ <yyui_4axwhx. M/o
y L /A ^  flxxAxTVv > v o | \  C^GaaEiZ- ^ JL  tîULCcJîi eAAJCxlcA- . I ^ G l a a A  ^  x A s J jo V
J%AjL/vvAjLoJh%jB. •'jjvAxtyLo'^  ^  Gx)vù<XuvuiilgAAcct.<:%^  jl v^Cj (x> ^tVA^^O^o/UtTyv/^^ 
^  0^rvvJtA.vw-<X-cIwç^ .
Houj e ^ [z J U t  c4-lcJUv V»-*»Vt«rv|<n •• & .
L ) ^ O U  ^ o J L J a ^  k c X /U L w *  V ls J t® ^  (L fl/4  jneufx) g>YrBL^^L(2x0  ^ C v L
J û .
— q  j  -------------- |vocljL^-
' . I 'cJiM ^rrJip^ JUu txi|juu/rYVA>VvyLs> , Cv r^>rvO 'j Iaa-Qa^ vO , <y/ULVUL^  c\_^c_
^^ jLAA_fi'V^ <X IAXa Vc-^ AW^ O-
(j^ Oi,)^ ^x  ~ "^^4 K\. . 9CtO [X ^Ae^ >.^ cLo A/L , Cv o %  ^ VtaXaxxxa^ —
Ô cJtZJLÊ -ciry^  d ( ^ J 2 _ / ^ H e x A A / n -  t A U ^ i c o j  J^X/OyO VAA/V e ^ À > i W ^  « j^ ^ /tA T V v a -^ c A ^ , Ca a -o^ ^
y^UV%A_0^  > - >\ytvX,jjVAAJ8^ Xo |«W Vl iA ex\Tv^v/)^ nrV l^LL^  ^ oJ(
f\^ j^lyx^ i^Xx> 'Caa j^ A/^ ro &x_0A^  O ^ ^JL b^ AA) : n.&%xry'L^ vL«^ vl-x:R^
c Z d Y ' C /v ^  \t> 4 a .V O Û _ • ^^èoJU-^ tJUL&/u^\,ytrb tl& /AÆ Axu C<yvvxS t t  tx ^ c ^  6N a ^  a / i x _ c Z l r ^  
^  (SH&CfijZ' ^ a —'-^Ay cJkuB/u^ XLcJlv CX^ a^ azA,©-^ !^  'S<^ AA>qJ^  A>Ovx) Jlx CxTyv^  —
W xA jb-i X^JU>LXxr^ =Jte  ^ ' ÛJ>a^ryvLuALo , CA/^ TvyvO Uà ^W/O ^« V y &&_.
/^ Yr^ JlAjJji^  (XXAX\JL»<^ (r^   ^ QAX_ 'WL^ OfV>V|vAX.e.nts  ^ >U »^ hxAj^ -eXA. vû^  1^ f f w ^ -
VtA. - 
rrta.~
ccL^  'Cv^Tvvi^a ^  mx> ca» Uaa. ^^VLgJjJjo \ A o —
'VVYxrY fVvo ^^ haJc nrvv t-o , |V'**^ yvv^ t\ jvcjtA (TVt "^^ JL oLj2—
|\/^  o fi*  X«~> (TY^ (\Aru(x>YrL<y^  oK u ^  >Vv/V% Oy^ n^ CACC -
CLovULo yl-CxA» V 'CftjtA Cctyy'rJbCo •
GCVcxylJLATVAA^  CcXa-ftjV^  ^ 'û-TOpJt'-iÀ ÔVX-C-V <S_J , <y iA>0
fVnfiA\Ar> Y c^rnA^vüxn-YX^ cU. <A%L. ji^riA x ir^  ^
fcs A/V\J2.<Ufe . X=Ja-, ><io ^ cuJbi-
1Â lxP\A^zw jw v ' (<x Quxxx)ewv/c<x_ |v-«a.cax:i2^ .
B». |i<nrol<ri-i wvoina-voj? J^c^v^cUn M n L&jLr^ a^
CoXc^t*. jlyeYYvCv^a^vJjL/ •. X«/vCo Yvl « o < tvo v \c^  , «Yxln\Zc«L/fnJLvuGL CU4« _
) U ^  I ^  c X o '^ C m  t w r u | \ A x j L Æ f 3  •V v C T V Y v r^ + T J ^  W ,  v e .  k o c w .  c U o c x J ^ a C t ^
^  V^ -Otr». SXt>- coJl<ùA'ca-ci<s^
>>«.^^e^W viU A ±e. ^crdve. OV^a^rvr^ cl*_ -UlxyC/lX: 4LXULcLc<
'^ V-e.vwir» , *-»X ^  cw«o
M (L v u ^  jy evuLLv^  ^ . 9L(X ^ A_ p o ^ J ic .  UaI
e c c [i‘ c«/v ^  '>nj2Xo o«^ i/CvY, :
Am_ < X J U ^  €ÜvwC.vwx^>  ^ I^suaM ^ w u .^ J X  d ji^ o J U , (u L iU cau , V ^UbZ/rrr-
r>lA/, (xtv'yY^ JRAXvLr^  ^x4 (TVyULtt A_ '^ '^ AAaQ-A tXXArwX-U» ; Vj -OoiS üjLoAXCuiyO A.
[^ÆA/VvvJvvaC? CATVVV-|YA-aJ|^  (^ LC X^^ irVYA-XAAX-X^ r^SV-s G&JL CcJLcLo ^  ^ t^Jr^kitcL -
Ca.OV\ I^^ YdxS. IVaCV ÙoAy*-^ O^ '-6--v^ oA5~n Oa-*> , J^X/) T^Vl nr\fi^ <=^  •
CÀ<a^  cix^ ÇcrvLyryî “Xe ^-/|vU‘ (%L^ ^ aJLLCrLcW : ^Tb lJ2>OAiXfcAjS-r-D
^  X e .M l :u>
^  C y y ^ tL  ^  lUr^  L
U'nn^ryTrt,^^-^^ q. U«. •. (Lo ‘^ c S L ^c u rrx J U A jtL  c U  .
, / v ^ u .  X . c ^  tS l« X c c W  * " 9 ) ^  (00 . 7  e v tv , JU.
OV>C^ :M,ffvi (Xe. OooWtol:;. -fâ-Koo, -tcuKL Xr» Cct-aAx, Xn >tyy\JtXC^
( U ,  > t ^  V ^ c c ^  A X  > u . o c o m . -
f W Z ,  (Usv^M^ y r ^ r y ^ ^  pyU juM i^ ^  lr^ U < u = ^
^  Yn^^u^ye/).
S i .
C-tfvO'v.^ grvO ^LaA-'Wo vXt<8o €aa C^D Gq^  CAY/l/oPruC^  yXtAAA»
6 jU u J U X ^  -ClA ^ n r-C liu ^ O -î . 'G.^wnxL (YyU 2.cA TriA .^XA Jk%  ^-A^'A.vjlT) -
j | ^ j ^  C ^ s t/yào o  I  C<^/Y/(riTY\A&^Zo & c_ /Y ^c i,o  . '•G-^/tiL ve. 6 f-(vL ^xx_ -Caa^ -
y ^ tA X j'trx  Xr\A ^j^6A A A jr3u<>LG ^ <a a >x -b4a / \  c o  ecA _je^ jo b
W \V J t5 _ c X o o  : XCL%) Xgy% LcW ^XxcLv) U aj to A A . X /L g A A A ^ (T b  X U .  -
Q OAAJV^  «- iLiUAAr>  ^ «fl>c S'o ^  ^  CxsvrfvKx  ^ 'A^+^toJcx-cLo .
U/Urb 'YYV-^ nrvv3n> vû |^jXAXrYviUAi-BY>cJ  ^ C^ TvuzJ^ jUji^ JZAA. d^â-^ix^
Va v  cL vA > €^ A xir^  'Gxa. ^JVt> <>V CT»\ 'C lfl-X scA A -^o '^ ^Av ^  YY\aÀKA:> ’
(J^^A\AAQ>ULta | v JU aSiu (xY CLûJLoCo  , ^  lA  < 1 ^  X tA /i y  ^  <Lo{,cÀ>o
0a^Y^/bwvvfi^ccfe -e£ ir€AXJ2.rvç> '5jvaO-Xu^  'lÆ ^jU ukurru^ «X  ttwJUb .
VltAVVvP» d e  W Y vlA tX K j(V " Qaa>-4 < ^  ^p^vTn (K ÎÀ c |tx d L  'd jg . | iiK A > V u J o Ô ,^ e i^
'VVViZAAtoJj-^  û^ 3VY>j^ Ja>^  ^y C^fA/to ijd^xuJLçXe dlje-jeJ&5i.vrviuJ[^ ,oi^
r v t v ^ i ^ y y ^  'O -^ v v p d ^ y L o ^  > ^ | \ ix l CxaX L  X j^ A ^ A n f^ w J ^  JLuk_/^%ju, urxvv|VUka^_
 ^ C u X  & >  d a _  v a a ^  ^  o r r v ^  O u ^ ^O K ^h u ^  L .
 ^ C<syv CtJVy(A> XYUA^ ceAyirWD @e jJisLrr.rxju^yud^ Lr-e.t.^ _A..)r^
'^ 5o~^ gcC/V->>UI <**Xst. r C - e T ' C X A ^ r v A ^ c X  . C^rwr^ VAfV' Cxi C-^ Cut. C-C-O <UU*_ Kxkxt. CCV^ —
^cuwÀ^ rn/o /.t-o-ix-rvi<x-£ aa-o ocaa-Xo tfxvrv» orv^^oi,c-/vo A. c ^  v'wo/oLx-cixyjov.
oJÎW CtA'Xcu, y ^vuexu^ pr^ ^KAJiÂif^  ^  ^  sCc_ ,a _ ^ c L a _ v
(«U, c o a -c ^ ^  « te  e ^ c tv ^  fc v r v c t e îU v  v » i/7 - io ^ _  JL, c_<rvt ^  _
7 " ^  «• < j^  c^aJL. cU __& _ ^ trv « ^ ^ < u C a C -,
/>vvJi<>cXooA A x>> 'x 'A X tX x^ X e  ^x^LA y^axiXri) <Urywx> -eX &«%Axcxc» ^  —
(xA, -wnxiA-cXxO -n r » ^  &/»ca%><r> ^  ju y y  ~ J U U
rvv^iixcJiA* ->rxJlyn^^(r^ . lX ^^.<rvv^ < x -x v o t^  |XA X ..-'''/SnxC >^^ “M -U zit- 
^  ..oikxy^ -vAxtAJ^ X C x C « - ^  fr/j_e /nJiLiuKjOU^ ^«i^ trzx CcJHc^ ^
'^CKI^CLJ ^krY^a^yrVLvLXE, : X r ^ t y u ^ a l  -03 rt-o X x A > ’ -
<j^C t5rD  A%Axi_ o«/vvy--6t/^fe»- jX -A ^tyyy^A ^U ^ ^  d U _  o^yxJySi^  S ^
"6^UCCCjgx , k jU ^ A y ty ^  -0'>^>ULMjfe X ^ X ^ Z - d x V ^  p JU U L ^
C^ -xx^ Câ. cXcA-^  *C<-<_--Xr5(/Vtxo c»^ .%%t/)xy^ ^^ c3X «%. ^ 0^^)-6^(:txg Ct/Iyi'X
X T
f  /  0 ^  i2a.. .
^  ^  ^
,  dUx-d? _AAj^ k^^ ayiX.a^  tB~ oxkv -irvT i^oc-t r>ixt> J -^vfhJLêji. iS. cAoXxZ/) y^Y/) 'ûxtxA- Cxcx-i^ xv' /
e, C&UU5,
to  <XA. c < n ^ ' (Tk-ue^  iytXcW'To-d 0 ~OA-t_ it^^r-A ^o  jgrr^cjsJ^i'^ cLo ^
f>J\ <jL.^ lXcAot < r^ ^/^-(A /cK xcxa^ ^  C^ iiXjyStÿ^ C^ cljsJ. d-yS^xt-Ac^J^cL xCc^JV^via/-
y^  ^J^o J)cx ju cy(â ^ - ^X<A. w%L^xnr-L/y^) ^^VxCxi ^-o -X a ^ a X c s l. tAAjLAUi.yin>c:> o X .
s te x ^  ,ka% ^ -«u^ c.^AyCr<(cKxl o -a z  « .axxX ï'J iJ
>Ux\rvoo^<?*X ' 3 <W-Ô CA-i.-^  xt-, ^C< Cx3<^ «_X%rX 0~mL <^-A_ oCo -n-êexVTOjeuXci L^x^ xK—
- e ^  0 > r ^ O u ^ ^ ^ r M  A xW  ÆxU. C O - l U T * ^ ^
'O , rx y iS 'u ^ ^ o J l C i S v t / e t ^ X ^   ^ O -^ i/^ -e x iX c ry - «*_, ^  y ^ \y ^ n ^ < x J . 
cJ^  -Oxo^ -XU-x) (TYXJZ^   ^ 0 ^^-o_ ^-0^^ Ô À ^^V ldV  oX
''çyvG^cCA >ruo 'Q jtc d i^ < = ^ * = ^  frC ^^JlA ^X yo  -  c ^ x . __
(X {% cc< aJL /xv< & x-«X ^  -O L  « -< -o -^  ^ o  (T 5C x^ji<><-^  — -tAftAxOexi^xo ' ft-Jccxi
Y ix u o X o X C c & o u X  t4-eoccxvuxi> eJLaj2 CTbc-o^^^^^ou^i.
Q ‘ <7^ . /  r>-vxCA-x»xiX a ^  (LtsixP^ f~^  'IACaxtjlx)o-xv5^  •e^ ,^>»vtjCx<-<t6oCAxJ cy— (xtxMxO— ix-v^  rrvx»-«-^
•jtsdijt^  X î3xX ^ XXxixvxuA tz, O-vxxXx-XAryvo  ^ -^&0x^  nru3*>9 ojX.ck. OLg_X_
CJUuoJ, tc L  i/KLyMAA4-X^@u^ J2x, ^ l/iry iyY x ^ ry -T l^ ^  . &  JL^
piyiyx. p^x/>yyyXÿ5~~ <vvXtÂ.C-o  ^ CAA^CK--^Cy c><--o-»_ <jrv-» ^fenr f^ixtlocx- -e-i—''i'ijccy AX-O —
y >& S v ^  ^^ C^TTr^ i5cXl->xaxcxXLv/«_ .
^^r\Â rex^ r r f  IT r r x t t â ^  O i^ c c y -rt'irX ''^  JxXt^A/nn-jgvuXsL/^Lxg X-t^ o —
cxJL -A J tA y c y ^  d Ü L  câ-«-<Xc-c.CxCxxTr S p y ju -^ ^ tS  cH o  V \% t/0  <2-> <X *u-x^^A >-<aX
 ^y^ C-<>CX3iXX..^ C f  ^Axt/C \AA— Œ— C-XLAxiO-^ y AA-X—û-xA t*~-€AxAA-xy-j_^ 0^ ^
^îr^^J2x<a_^ ^^-yxxxv '-~û-Tit^\A-Aj8.xiX'2X-^ Gx-tX—« .^  .-^ -aC.CxôxCCxO't
/YY^ -^ yyLXjty «3 «^Tb -J2XLxVyTj%,(xtXi3-^  (^ JuoL-yyxX C<Tb , ^  >VO «QL ôlA-o CJ'Y-%iy%yCtj&xXÂr^
«=^*Aut 'V'CÀ^  cGxA_xXxa_ e<Ao AxZLt^^jixU-lJL^ (kfYKVyXgy e-x^ lL fY-Lxü JL^ 
< ^ i^ jz /o  «yixCxcwoxx, c-cAxÿ tttv /fa . yixxTb X *-»  c< x tx& m /-/ , ^  /a _  (TV| A -o
-6  ^ A^ AXyeDx&ryYJUt<X& J-C^ c L tu jia ^  . C^ x.
Æax- _^flxtxvja_ét C.CSC ^xe txLv^ e^%|^ g3c XtX. -G-^ Lxy-yUZxtxcX^  —û^
^  «WiAA-exu/xb ayCCc i^ ZcXg.^ / y  cy^ry^^Jlxrr>'\^^ o<^ï^ <=t,^ L<J^ <%yLg^
( i^/C/)_4Axfe:(yi,X^ —-gJ^  (r&gA^cc oCa--Xà_ o*.xL<3LpJr2s^ cJi <r^ Vdw,i\fX^6/
'^ w^uLg/tr&rky /4^ <Uy X e. , >>^ LLyy^ -^  \^Ajut/y.XÿZ <Asi_ VW /tsi_
^UX^rvxI ^ X» >vuUeAx?rô  ^ ZXeou^ 'J  a^ _Xz%x%xL. ^JL.''
¥ ' , . f
/y\4/x.-€^ JiA’X£?xyeJ^  /OoxOL/âza^  XA-6xvO tk Oû40e_ -6<xyb-exvxCCxn.C< <a^ <ea-Kt—
tJUL/^ CL^  JL^^^TÔyÎAe^CJiyytSfXXf'^  <0^cxXêxixt_cXV“ . XL ")K_
&K:^ (^ txtxL yY\X2xtxctS(X yHyipJl-ex^ j^ ^C~C^  Y& <X&.Xtxt.a_xKT, WCxJL</^ rb X-eXvb 
X/(yyyic%XL O Tj^ xy/oLyt, I cAjL^^^ .
6 %o v-e.*rvLx^ oL,— X-€t
^ c ja x .  ^c& LyC u >CLt— / L t  c K jC -O ^ tr^  y  h J L C L C j c A ^ ^  A ryyix» X a _
J U x -^C K - UxA-XcCXlCxC GV» C tX j2 ^ c J t^ C c x . J ----c k x .- ^ A jf^ A u fi'lT ^  -ÆX<_ -O-^
RAAyjy’xAPKy^nr^ M^^BxyAyo , /^6cL <-fl-o ycx^ ^JL Ayçx <^ ^^ ZipJt^ x.uc:y^ S'y^ <^
-O  ^ ^ b '^ X -c o c c -y ^  i-^ x-^ vxa  ^ y ^ -e x iJ Z Z Z iX c *_ < ^ < s v ^  ^  m -x c x j rva-x©
VMAV ^axiA_x<Xxr>_x-'>Jo '^ eymox.
S 8 .
rtAxtXt-Xo-xÆ»  ^ CavCa./"®*- olJL- >AxO l^ exTOOxxCX. v«Q_ js~iy<i
IA < k, ^  e ^ t o  . vxU>o C -.r,J ^ -c
Ç çJT(T\y\ I^^ JixJyUyi 4’Tx^fb'^ ciL.  ^ A-«aXn c*—• X c - ' p^iT^r -G x X ^ -,^ ^ 0 y L x f> X ^ -X ^  
•| aaX jDxsCyxjOxxX rv -c Ê A ^ ^  >Uxo cJt^rCc^coV' Q .C x-t-o _o t SV] <3Gg_ dU_CO ^*-
fy y X e A x c t^  , y  <5^  --- ^ e y C C ^ L  Oy^cJi6\^  A o ^  <£«_ LTcrtoA^L <=l 'IJLyp-AJti^ --
^Le. JXx_^ (cu o  CC^ùZkyXzp^cXfTy'YjG^ c^ yTTO^ y^ yUuCxJ/oyt • ( -^ y U /fÿ ^  n-G^ u x g X z rr
djLXUXyx.nry^ixJiyytA  ^ <€x6a. €L-Ç CAjy'\j^ 'xJljt^ y>o O -^  Z^^xrxZxO- 3-ÔV. i/V l/'o  y -^cCexO ^  ^  
6LuL/n_ OyacxyL l-txAy -^R  ^ ykxirv" y ree xo L o o  0<,ô^Ÿz%v)rC<>^ (JUriyOL, ''IjSxkxxlX  J^V->
T^aaccA. J  ac_  ^ (/-gxùx^<A .Xe/t <xc_c-_,<7vn ^ -< -C .e o v x X û L /u t ce  ^ *Jly*JL^
D^xCCjgxM yxr) xy-v-, QAJlAsZ. LXjlXhA  ^ Qjy>ly>0 de-Cx<filxCV>n^C<-AAjfc>  ^ ^  CLxyx{ ,^Q_
(xXtxL^^ytzx-Ay-^ ay  ^ C<r»XA^ \XA.x]L/L%2_jg_ ilxta_vfe-— oA X/Oi/^A 6 ,  djlyaJUK.—
cAo  ^ j  -^C qA  ^u-ioJL>>r XjL_x^zX!^ t iy y ù J ji o_
Ae-x Acxî, cxt£Y  ^ L /ïvxycx irvT ^-^e , X « _  'Lexxjc^T<s>n C -< rX ^ f> ^ ^
/ CxOCyo ^  «^ i>-c£=> yixvTVv t  (^o (xyiaT
Xt/^ \joJUyV CruLcA^ j^uJtiL p ioyL^  /yvixxA/a^ j^i^ \yJ-xyCus-z> djJL ^iLoxry^JuuA^
CL CL r^cyL/fzzxt-^  /vxu/y^A. CA^ ^ucAi»-^  <X A^^^X<r>r txA,Xc4KL<jlAL*u(
lj&-xCx?YL<LAx_xu<,<2u. 'YYVxetiacJlfTridau  ^ -Sxc<_ Cxcx-yo Cxav^o -y^cr^xy-Ayij^Ayiy^ct^ 
tü ^  rvv^ Ax-eAxîër fd iJ L y ^ ^ ^ . L o -^  A-Cx't-^
AxyO koyp' ^^ AytXiyO /on^i/Yo û^ nyiyrvZ Çj^ JtyrrxJLxjAzX-.^ /jL  ^ ; rvc> Oj^ y^ o-oxc -
Ow"iO *8-x ~ir\A^  cz^ vXêx p>ayiyo~ A- ^^ ÿ^*yxyt~cTy A^.>yyyy\Jl/\ 9 ji\_
^  /  d jiy > ^  jxxxyAtiy <Xg_ C<rVvTyC^"oC<SV, <U&<yUW..
A X ,  cX^yrJA<iyyik<, ^ 4 y x ^ c r^  ^  l?vi fx e w o  y  ^ L w y X X c u -
y  dxZ^X/ytdcn^ 42yM. O TO^ A r n ^ iJ l^  c u r v i^ ( jy j t ^
^Ayyr^pA-At'X^ a_ YJex^ Ox^  Oxxx.  --ftxO C/VoC^ ax<A-Zo O^ y^ nyO-JyO ^y\,<Xyû
JUl  ^ Cny'h"A*y~ v^nJt-c-a A-Xcv—oyJtÂ. tZy.di <sfJL- eyiSyxy%A/f txAXyY
irdL/Xe^ *X^y>oXex^
i-CiXXxAoyCL^ •
2 t e ^ r r v x i r i  -& ex3 o ^ y u ijj C K ^ c jo  , C ^ iX c -< ^  J  A axvxo-o^
O '0 X 1 / 6  ( / v v O  ^  6 tx  C xC xO  •
( ^  y /p  ^ >-"0 y €x£ cx/L/^-xurA C^ O .
(?/m>6^ o-zr^ y p>^^Axt~i>j^ <»JLLyuCtA/i : ^  y4n 'Æ-^  c t/^
/VLt/^CxA J2yr^ JZyVLxAoJ/ / ^  auZX^ -C^nAcxO -®0 LC/KC tr-MA-£xVnxO C-^ <a-xvt_GxO .
^ICx '^ AAcx. y «A^  H j Lx. dxixo^ j^6xva-o >^ tT4 |t?>tx.-XxO ^  LxtdR/i/e ^ Qax^o CL/lAj^  —
'V^CaL j  ; MAaxO Y j^ rr^ x/bXAAvf'CtXxe. VVxAxCA^  OCyo^a^ ^  oxpjÿ.'txxj^
Cyr>f^c^te'y^tyO^xA cyy^  , C-iryxX>cA<2AyixÀ<-'»  ^ h^/ln. O t r ^  A p i CyiJ>'\yxjpAJI^ Ùy7Z^
^ l^ xv^ t^xtxo C^ J^iyy^KXi ^ifb x^^JV^tAy^ At ^ lAxedL^ ^ H— P =L F— ? = P—
■^  jov-w-sto ^> 3 ;^dU J, (t-^ft,H ~y>=ss~y)=  .&,..*« fÿu.6.y._ 
T c W - x ^ c v x v - v v J l o J t i .  < i ^ ( < = o - » x i^ e .  W s ±  s l« -  |@ s , J k ü x , Z l  & -
CLX/Xv/'-cL/) - \aaaXJ—w ^  Cfctntx-»  ^ (<&/) xexwNA-^   ^ |i/W " o W-». jj <*-v'^
y>iAJeb^4>. ^bJdxu 'v r v t W e * ^ a > a  ox<Trrvo c v i x o e v ^ b ^  ^ r y x
-, i v v i x e - A A ^  , tZ ^ X ^ ^ /v C Z T b  Y ( l ^
—- F H ç "^  'yo xLeAxw oL&- ^-Ct a ^ v/uxv-
(: f^u w f  f  Wn. Ï  u  jLc, a > :e jt^c j^ |o w x L o
(^T.  ^ S ' ) j  - '  F K  I  ■'LcjL JLa  J o v v ix a
— F i v4 cLe ^fyvXo
C_^ — , / t f  ^ (3  ][ ^  ^ X X o x r b o v X ç f
w4-5 I  "îA <3Ü—t-(X^ e^%cGct-xrc
^ A y O  C x T > rv U y \ K - < 3 — ( T v u e L - o  C L q -C x o  d A t x  C  <a -xû  «Û-3 ^L-<_&_ l> v - o  X -C 3 tA -x C
^  t z % j . d u .  y  ^
0 ^  Cl^ vv/iAXAA>dxi VoXftAJUL . L oi/YveeiJLje^ ^  x«xj ctnw|vA)^^%)- Le XeexucuLJeyVj
/*? — .A 9 — _ Ocx-CxOc^ xLCxo _ «JL-g, QyiÀ~o^yjo f  rv\A>tXov, vjR  ^ _
Ç ^ ^ J ly r r »  J iX Z c .e a < . y  'c ^ c -^ rr -è  <?X-Ooofix>  e -X ï3 iX -^«_C xcX <=e- ^>5C<lcac_ -eJJ A X c to x ^ _ y û  ^
(JC/L/UBxtXe^sX '> - s A c c ^  A-e. p - T 'A y iy - A . e y x  tX A -x ^  l-CckJ=^CxCG>o d L *_
yixJrvùitZc cZcry  ^ "/wxAy y b r v o / t s A - ^ .
H - A ^  -  y - ^ , =  X j - H  +  ^ c H y ^ = l A , H 3  + t c K ^ ) ^ : x ^ _ A j -  .
W Ae/C . nX-CX-CxCi ITr% AVW^x^xO^o*. JZo X o  «i_ p  o iy C Z < y r ~  d L a J li_  <dL*x-o^^txix-xxo
L y v e ^ x a fx * "> a  ^<\, ^2x0 *
K ^ P = ^ P -  P ^  K  -I- A t  I [& : :  2L P H% t- P - P  -
A v L o C x s c c ^ d U X o  /® X y v o tc x t t< io  .
C foxyno  c y x -a , |v )rX c X tL c c c x rrU lA X _ x & _ . X i/o  < ^ K  ^  ^  o jL X S l.  U x X V < ^ < > C c c ^ V
6/K_ 'Y C Æ C -c t^ V b  j G ù'M/o ÔTA» Y ^dxC c^txO  ( L l ^ ^ T ^  i j  o n A  Ki ^ c -C .C ^  / . x j o
ACxnridX %/d^  Kfg >T/lAvt» • ^ o ^ v ' ^  ^  W M JyxxQ J  ^  tsP  u 's  ctJ%  y un^ c x ^
A ,  - 0 - / 4 ^  = 6CH^ )^  ^ ote c c ^ c ^ J iiU  . Cvf«_
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A-Xffx I^xaaaX ^  €Ü. vCok t^ d3<jL / a  jJtsi^ T^'dU^cAjXc^oce^ - 
VoATVXAn ^tU cK A yriA Ty o M ^ e x c   ^ -^ u t^ C L n O ti^ '^ X x Z C
s r .
Ç^ iXÂXcdL  ^ LfYXLjV/xi/OcL/u ^^ AX. <^LxA_ ChU^C>OCATj0 ^aAx-txoty# >-tyLJt;v--<*yJ^ fe ^ —
\^rx<3^ZfY c^ x- ^ —‘tx^ -^ >iax>-xuety./ô-> jbY-^-^x^ok/rvx®^; pitX-•
'V'dL CMaxaW' (%r>xy%<_cxcRxxcCc:k oU_ ^ CfvTrj-uoz. vyi<£/Sk prr€y»-t<x/ck _
CtrYY\^ \ArxX CXX»X7 •eXsUt'TnJud'^ A ,^ |Lx(_yO (r'^ Lt >UxO ynncdtlQ^ yA\CxAsLô  ^ dLxixcL l^ >L%?
/VyvH0ix>cX^  \ eyi/TÂ_ .
^  /VMx2_^yxx((Zrzl ajU'vxv^cxx jVACxo -eAexVccxcLL .
CxCe-v/fco CxV (AX/ri^ f^ :etx,&y_ex -^ -C t^/b -0^  -•
fyrxZMJt^ jC )^A xTd :C r ix r5 . AcxrYixr> dtc cAo a-xfc txxxTO TWxi -
jllux, - LgxixUA&c c/LBcJexKie tZX.JliLef . \/)d}a. ju /J i -
dbu tia^OyX OlX WYd^ t/xtOy' '(ytx.XjSdtcL ^€/l/Vo . Vie^ 3 yZxTx; A' ^  -
zA/O/vf^ L ~.siSljL^ rnJlAlXi> )-€ CT^ î-BKA/cXyw ^<stvfô_ —





IvCcUxO^^Cc/eo /  , Ccu4> t^'>-yo iX   ^ ^X, k o j^ ^ y ^  ^  <ncÿC «^ ^  . 
uyx/ù CxxUcx^^ Jio^nnry^ilMX^ 'jryxYrvyty^') c x j^  Y  g_y&L
» ÿ .
t x  / Y x u E x K i x i T Y  ^ t J i^  CAj^ ^r>rxyjLÀa^ ^  C ^ T ^ i c Z c ^  cL sL Z a tiS ^  ^  ^
txc0c> yvx» oLexix^ r")^  : fYxex? a—'^ ckalKa^  <Xx  ^ ex^ ùo xx-zxra -^ CyABo
0 (Truy&^ xxiccd AxXLaféAAXT^ ccLo : &xA_^ ^  xyi/D Ole_ rri^L/o a. CoTrco -
p^,^5-vTyd(je J (A X  d i t ^  V v v J ix O C A m > o  (oC e : C < rv v S ^  C X ^ O i J lyT LC jd^-^cJ ta^
l^ dX o -tn ^ x '-S i cxxyyydyiA ^ T ^ x o d 2 ^ ^  cX i^dcx^ \/)  dcA . C xTV l exynrvdn  C f tx ^ L
Q o to J iJ x J f-  % x x _ Æ o T id X  *«-xi^7x.-xeA“v \x ^ i CxL G > \ yir^AO^Ayy^xSi. ék.CL^ ^ jl  - & " % iZ r Z ) y io  c fy o  • 
V e a - ^ C C -O c /d X / i  j-^Y >^C xX 5~C Lyi 'j 'U r ^  dX f e  Krx-in»-Êa-x(A^xO   ^ A .  Y^XeOLOtA
(xJ^yUUlAA^ /yyiALzi-^xryf/^^LxCLdZL « A i ^ V j / o x O » -  ':x e i^  rr^  yL\r>fT dX /6c»>xLxg^
Q^Of^ üuC  ^ . '^hxio  1'- ^  y Oxrxix^ <X/VTX2 CC_ ejLyuZ,.
cX  ^JZyi/C C LtÂ ^Y y^O O  ' V y u u i ^ p - ^  C<5t^no p^TY" - c i  C o d o Y  ^ ^ ^ J u d C jx  L^o <j2-  ^ t x y x id X  
y C^XAti^ VAX-eyiOL ^UA- a_&xa_ -« i âlfer>xx3 Og^^CxA.
jl/A ju y o  c /  OoXyyT>r d i ^ r v x i o=>  ^ O  û(jL_ C o i < r ^  r x jic jL ^ o e ^
T x ‘ c c  ^ c w x , L x e l ^ c v ^  Uxvn L .  ^  C i „ . y b J 3 ^  c f ^
C axjh .^ i^ x x x ^  <uo^yiH 2v«, < c t J y ^ a o  ^ p ^ _ .
X i  CcrriVCA^fé, _  'R. Tonvoyox- IxC ycüLta. - ^ J t i J <Ll.OYIxTS
0 yUyWV*ûy tAyJicK Mxx CxtLx&TY" rYy-t,^ r^ CAx,^ Oy»_ ^yny^x^
X jy^  i/Cx.y>xnyLX«_ dX flxrx-O «©(a_ >Tn^ =t0 ^x. !H‘ ^n> cCfex-XlyT^ j^W xC K -
T ^ d ^ o c  jûcKydi- A .  'Vn.v^erv n A A t-C cx i -Cxx (Xxxx, vw « -^ 'cA ? ^
nrrvuM i.pJyC ,^ &%, c a x ^a x , ,otc.ç c A  rnxrr-evn « -> îyv^ tA ^
iU ^ J - ;c d ^ j o o .^ A ^ « x ,, CHm, /b K ^ .-w ^  u y y j r -
CaXjy^  y'^^'A/zrY-dxi-'^ a_yf^ =x e i d^ dx .
.^ (7 cy  a_cvcc(aLX:d, <Z.g_ CvyMxtTklcucCA, aJjyT^
\f(o  cxvAT tvvA|(îi;<rvn _cxx. œX i.<xuAoto Xuur.^ /vU.'rvo «U. <xxoXttVaille _ 
 ^ y j t e -
fcc<£ .ijU, «XxXx» aoZtxTv'ClxX A  . (A o IX xA  oLAwtXJ „ ' . . .
O ^ J U j^ o ^
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^  yAJt. cCt^ V7o.t5--s cÀx^ (y]ÛL<Xyrty<Àc* txCXC^ AA<*o_ _
XX/^ f LyCy„^ y^ O— ^"Xx 'VXXC KTf'T-Cyi«*0^  ^X/O'TvO ^XyiS'^
y%itxAYyZe]Ld) ^<rCv-e<, - Q/6:?yyxx\r3 \dcxX jU yJjK t dU ^txyn. fx  4 - ^   ^ c d x j  r» ^ -^
^ d Ç y o .^ x n 9 d ~ x y > . 'X 9 e - .~ j -f- 2 .  ^ 3  f-i 4 -  *2. j  -€x/i—^ t x / i  e x A Z i^  z x x v i)
C ^^ eJbuyXÂy? O^ yi'O oCcA~y^d  ^ «AXX ^Zxx/e^C&o 'X-CxxcÜ/©^ 4Xx.
C A S 'A /A ^ tX x 'y jlA yy , U a x n  a X ^ 'y y ^ ^ c < x  d i t ^  J l ^
( " c - a j K 4 - f i . .  J L  C v ry Y ^ T X tv u ^ A  c _ v c o u v U k v x A M .-
O L d L  o j Â y  iY i y o  ^ ^ a e x /o i r e ^ c d x  O a ^  '^ '''x c L y 6 & y L i< c ^ c fd > _ ^  y  ( A r r y x j X j ^
j C d . c ^  - v r v r é t c A A ) .  U ^ C L ^ T T Y  c a ^ o U d c f o ^  d U ^ U u X d A  V X > -
T r u . A û < r ^ ^  ^ 2 < A , 6 i x .  < U A < y ^  M x x .  C  v  y o a ^  C o X
(tü _  >2: - k ' L  -T iT X K ^ v A Â c f o O l C  p u i o - r e o e  ly y ^ ^ o J ^ ry tjiy u J h . / x  6 (T V ,' -
kU c^C xA  c U .^ c ^ C ^  C U C ^   ^ h ip J ^  , ^ ^ J u A U  cL r, c U ^ y r ^  dU. 
U x t t  y  (SoiCh. c (x _ X c .c je o  a _ A  y y u rÙ .u J }c ^ ^
. U > t ^  U ^  O y ^ h ^ e ^ d c ^  J ^ ^ ^ u X y ^ U ^ y u u L ^  A  _
ÿz.
z \T (n ro > X Ç jl_  -u n  é b zu  .
Q .^  t ^ iv o w t ) ^ A x _ « C  c x _ y ^  c x X Â Ü ^ o d l
É ^ ^T/TZx. C yuY  c x x v rW  {zxA yu cX  cp<~ y  ^ —''^TJ2-/»T-TL<n> ix tu d z y Q  d is tZ '^ y x /^  d c L  y">xJlA A jzX .c>n
C ^(^A A S tucX xx-cL  rn y o X ü y x c x Q   ^ jL g  (ex. C -tfV tx )S
WuaCUxx^. o ^  cL^Dtl^ KT^Xxe O^ÉsWrUlyyJdxT^  cdbu C j^ r Y ld c o ^
15^ AdL < '^\TcxXZjL cA cLcx y&x "U ^Z lL-^G ^
Ù A U ^^dcK  ÜX. y Z ^ to ^ c Z ^  ^  YUXJlS^ jU ^ A ^ y x jJ ^  ^^CoC^C^KKîXxJ^O 
jOCZAr^Cxd:^ / jz i )v ty  W n^Tr^ CAyyj dJi C&l ûg/viV ^  'tr>DcXcc^^ Xy ^
O u‘ <>o ( r y d ^ s iy y \ji^ ic < ^  e x  .
“C^CD éxyJlynyir-i 'WtAxrKï d i^  ^^VwoxruOn. '3 (jkla-e Cmx%)f4 fl^ dL^ZoC-^
c g ^ A < y u ( x x / ^  ; , d u ^
J(r> -4-nc^ x^>(aitA/xx^ wAA^ Jt<? o-'cm fr\o ^ jiy \J ^ -\ ( c t C c j ix r : )  oeA%»
■^O  Y Y \€ K y ^ ''^ S X ^C K y fU y ^  <Xx— — < y \d < X  ^ 0 > y u y ^ ^  ‘> V T Æ / a /% rf-. fc/L JQt t-ct_c3 Oa . ^  oX_ O-Lot "
> \ ' c ( c u b  - n r \ j i A ) c \ .  c U o L  p o c < ^  J i A - e  C v ^ ^ A c L c j c L  A r .
/jl^ T Y  d i  < ij~ X  'j\A  j  /& eo  ry 'iy x A )r i^ y ^ n /'è i-C ,Z  CFVeA^ ùyiAycAff7> C Æ A   ^ i^QL ~
tA<se d b t-X u -i \zxXc<xyrxSXyô  ^ ^  'C /y v u i’>^  L X c x ^ z l^  / ^  (x Âj i. y
^eec/t-o v /y io  y v iç v f^ x  ( / v ^  ^  (?T^  V €  dxdi c  c av >  <j~'v ^^
ju X X y  J2-1 aC l-c y iy ^  d jL . C yTYyi^U yJU yC is^ < X t- <rxi^e% K %  \A n /fZ iy iy ru O ^
j^ J Z  (K A J A ^ y ^ . ogy) a j ^ y v v o   ^ C c^O  <5^ChT ^:(jL  C d T y y ij^ l n
t/c x /u x  d x ^ tx -o  ^  e ? d y o 4 d V u ^ ^  r v H /X ^  o d A n x ^   ^ A ja -^ d x x /c x i-L ^ K ^ ^  ,
>ut^  ^  jusnx^XiZ pAU2-7 cCv" -gxx ^Jt^ dXXYiaS ej^ JL-r/aJL/Kxyfe) ^CA_/)(n) ^
^ ^ jy tX x jx ^  "^ e jxA n . Y^^-'t\idnAxzxytAJ~Q y<f c r > j-^ c fy , J  L r ^  C o  ccudD  d Z )
y u td lu ^ i^ iA J Z -  <&a ^ ^ C C /k x  'V \. ^ X y J ly ^  ^  (T>7 ^ X n . Ca^ tXAX CByx. ^X ^cxJlyr^X JlA A yZZy q JL
y U K A O X y td .  -
fd /v (fivtx. p o y j^  ; V(Xy ^O-XA.'Qyiy^rz) CjiXArydijr^ (x X y id jl^  ^dljL-YTXÂAjtd. — 
(Lxa^ zJjLyrr>.JUyJ~^Ji} _ 2ofet—QyO CCxÙex^^ y  O^ ot^ '>ny\yX^ dcK j> (r\d C ^ld L ^  ' 
6(/>T5iXAix  ^ UyYtxs^nyxly^  X  —^  J o n io  -------- |Çd?e^^____
^  RauhJo A ^  (bdpc^ £> ^  /CaJVc* C TCo,:^ C
^  — 4 . E  ^  « Ic x K o  E  .  f i U y y d
 ---^  I Ao>vtX3 .
îdZxu ÜX, J l yOOjro -dUSi 2-3 ^  I e i  n r c u ^  o c ^ o ^  ^  ,y ^  Q t Z  •
-Gynnc\yy-ie>^c^cr^  o 2J2. ^  .
Îu ie V  /k<0 ^  a t  -U c ju u i^  «^A-KV^JZvuAe o W  fvfcvnnxA  . ^  ^
X x ^  tcxAcnroX=>).LU> nrvuZZcc^cTM c ttje A .r> T j^n A -) .
J A o  ‘^ ■^J-ryxndU ok -« W k
'Vyyjj^txio » l^ ryuyy Oujucz^ .Zst—, -A^ i2oox-gxi_/^ T3~^  C . |^ ^  ôxJZyrxJlAA. Vux^
o ^ a W c o  ^  p k ^ r r ^  ^  p - y ^ ^  A . -
C ^ p ^ r C  , / u x O t  « b
f^Lcô <r^ Y\}<Syynn^cnr^  n r r \^  'uJtU? .
OaC | u ^  - -ei V W » X ,  C . r v ^  c o p ^ ^
Y ^ - a .  ^    .
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O^JL foU) CxvrwB^ C-oo r U Z y y  > ^ p /t ir r v t  C < c ^  > U y >  d is L y r r \ S ly y \ A Ÿ Z r ^  ^ y  -Cva «AAxx/ïx^â -
[ 'X > J ( y . 'U 'C X   ^ C y r A y r ^ r  O /X A a Z  cX k  IXv-w-s». 3 o -& x X x C y ->
( X jU y '^ o d .  c X x  O o ^ Y i^  j  d j iy ^ U L O i d i ^  d < j t y ^ n A .  C j lA J i / } . . c i .  C L l ^  ^ a J I  d g _  C© ^ v e  c</v-^ - ■
6c 6 x x &  1 j u J Y -  « -J to  i a .  tA d jfdX  S ly ^ t a U ¥ \ .  W  o y r i A j y y J S e ^  y  jU s Y -
; O o  i o  i t x x v  '^ j \ Y > n a ^ ^ > ^ r ^ x A U y J ^  ^ L y C ^ y r x A c ^  - A ^ -Y /d ^ T . J tA y n r k o S o
. A c A j t y 'r r u u u X d  j s - A ^ y r r ^ t i .  r t V Q ^  * A y \ .  ^xx. Q y ^ A ^ 't  Q y% y\ •-.
CÀdT-  ^ i n t A A -  <2-^ \ x n A Z X y A X o ^ ^ . 8 y p  e X ^ L A . < \ A x  X e X ^ L   ^ ^  Q a a  ^CtX C < X u J Z . c ( c K .C ^ J Z J
U X ^ t A y t  0 > - ^  4_VdCa / u y i m o u â  9 ^ y J U y f ( X  c x y r \  e J y y ^ A y o  X C X u A iC i.  .  c /c ^  C )  d id l  J2o 
y^YxxJg/) y LL/kXcx (ArdtZ/ty\^ 2y^tA<X ‘^ A A /r v v  /  C^x..
Q c X y x t Z X J L ^  ’X ^ y O c X ^  -
cxynjuohj^ ^fxzyy^QyuuJio jfnd ln ryj^ toyuAnn l y\y» ^Xyé^ (oXi cd cx
*^ >Vo y cXyxyxJiAyAkyy xJl^ yyinJiynZ^ns CoO djL., (cx VoxocydTv^
O >TTJix/TArr y it itc x c ^  ^.Qyr-xiL^ CjCX d x  -Gn/txT)  ^ Cxry}x (^y-ys /^(xy&  ^ /^<L_
V ^ y > r h x x A ,c X c x  y p r rc L c h ld ix .  ^ <^ u j l ' tX 'oA A ji e f  ^^-n^Ddn! V>vî e & J k  CY\>,
V l Civ-oV) ''Qy^Àyfr\Ji^ixJ~txÂ dSJU  ^ (a ^  'y ir\.0>sX~Qynyt <r\ *Aci y c^cc ^Ceg-
/ihat» c X c x x  yyx jijf -a ^ d ry .i-x o c x -c -^  <yv> sia_- & L  <X ccA .<y\^ v’ o  6 o _ _
y t - y ^ A le ^  d i  Oy^eXAAAAt ry^y^ ^ Q A x J ly y . < L Z j-x y L X x d ^  tx x tx y v g -s  2x>kvy!%©»^ «-CCx<rvx
C<tcc^(9 X w &  W xc vv^i-Ca>vtXA » '> ^  A o w  ( iy X x i/3  iu -^e x y x  ^  Y lM yyy-iJU \y& ^ ou4 Z À ^ tç y y iy o  
t j  L i/^ e y i O o A a  jg iro y d y >  "x^ ijiya y ï^yû  C^TYyiyO d^^yy^cJAXzdS^Xyf y x r v  vu u  j y o d j t ^
l4jeyy.a»dÀXofyA  ^ Y CynAyO-eyyJy/ ^^ yw^ cyvp d t ^it^ryx&xxiÎT)
^  -ytA- 4a. UX\yi ^^yUvX/CnxBxxiLtC^ (rC^  .
(3 rY w O  o tc 'c B . J te J ^ u o u d iT  >u©  -Qx> n n x /c ^  i^ y iÂ Z c x y i.^ d U  -
> ‘ < r 6 a ^ ‘ c>a. d x ^ A id -y  oec&% &pAa - y u n r y ip i^  ia B ^  J l A ^ ^  Àyy» c O ic A x d o y y ^
GLW (dL€&Lyxy-u2.ccZg. yCrv ^  ^ ,uuUyyxyULydtcr^  y^d^ryxi /lA L -
y\Æy<\yyj2^cJ2yy. U youcA Lc u  tro  'v iax fi-xxJP 7c2 .V  A x o  a «  C xTvruA  e txa_xx ‘I 'S ^  CK^-XTi a - i c  —
CTrc cu^IryJiAAZ -^) <o /^X-vcyvx» uL& XyZtyyynJiAjdZxr^  'CkxÀyfcxjtyAÂ- J tt J><X^  0 
'VtCo WtA> ûoi\‘ x i ^  Jlyyo j^zyyyo  ^ 9A / pcix, <i a„. la, O OlAa^  /-€
C^ f\AiA> ey^c^cX^yyZZ^ k^AZ<x J2a^ (ILZaJ^  xx-J
W  < i cno ^y,^^ <y.U<r> y w . c < - v ^ \ A A )  c r ^
'yAQ
/
J^uut CijjycXJUxJUy ^  uoCU >v/»^  doxJU ^^<xX . dSL
'■fe=eC'eA<dZ.. \ J C<pYV,.-ei OAiPCd^jzyy^o , «Âor-0 _gjL^
CysLyrrJiÀy<s 0xX  ^G&o cYx /xA C%Tyn<\yW\<xC_..,^ <&.- '\T\AiXeyiy\.£=>^  LriyJcx Cjv-^
<yLcd. j-z. a^Tv«—A gxv\—C-cTvx^ 'icx.t-êd cixpY-o ctJLA^ —^ cd x^ Z dyuo ^
t^ ^yyuo djL.dA'tX. . «&. LXXX> <:-cx^ ’"d£.c^_x3( Wecd-aixATa \yxJl.feAjLyo yuL-#-*t>&«:A ^
^  Q ycjJyid^ /cloto^'^Sxa. ^  W3/7yLxTyi 6 \'&'c^ezAi^ d^ L y^ rv^ %vna/v_ c-tJWYLxx^ ^
edU^CUuJC  ^ ^  ^  dX^Qyotmre^ .
^^ ÂLA'YAjtAjJyCTi ^^^jJtf^ ydcyro 6u(2xxexxx (^xxjLo 7>AoyAyyAjLxZtx^  AZaxaû- Æ&c-c (r>n
^y\oLoQyS>^   ^ O y jijtitz id  /jÀ.’èlO J^ZAyU y^ylcXX-^  <^ c^ a_XLx%jdLor) Ax. x^ yt_
/^VO-Sa^Sl) 'YAMyA y^O «piyUL (Ujux/XaLy  'Û- Ia/o I o (^T7> ^  exx/fc&%) jLc^
QAxXxdio cuyy/yJyO M. a—^ /L&VLcccefM
juXjtXrz><. ÙXLAyj'lzSy' A2ajM ^  e^ u^iyyA) CxXax\Arxd.OC> <^ XUlyL^  'Ayy'l^ ^Jj^  ^
dapfxfe-cf £ZopeyvxJtdicAx. y UxiJrityiyucLa CxTyiAMxjdeÊv <Cta yuuuJ^yux j£ y ix ^ ^ J l 
.zi^ yyYx^AxXXr'> ^%^.^ yuxcxyyyyO^ (*^ %ys :^exA. ^érY-iAxiex%^ ,^& y d x x L ^
.^Axy(^ <G>^ 0€iJlA. Cxue_c-cexx>  ^ djUy^ j^Oyy ck >>vvdur^
J
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ZyCXAAKyUycJiX> <Co oLS . LU"YlA/-6/* /C l^  L x t_  Cx£/^ZX'Ctxicfc^ /o i-<xv_
|5rviAAC>ejAAÀi . Îu-Bo ^ A v x ÿ >t€x>ecot/o \yy\dùy, zjJAuIs^IL 0^ yyKÀ.£>x.. cww -
l^ xrvYci:G r^y v\Va_ G/% ^  (>vivwj2aa3
.0^  CAAJUUut^ VvUdXx^JigV Q -Vvj6aA>3^  tX :i b i^ a u U y c d c x  (g(jg^
CvCdV X x r ^ c X c ^ i ^  d ^ X A y /U x tL ,  -fl^ C tz V V U A x Z ^  ^yALVVXCCxr>>.  ^ H yfky,(X  (SW cJt^  
y x _ % x u A s . A ^ ^  ^ n r ^ t X / t x A  jL o  - i A c i - t i s v v a . ^  U  h x > v c ^  o A  v w ^ -
CjSO /W x  c v ji/tv  { v v A h  jf L / t l /C  «JA x_e. k  t< a .j I txTw vxJ c u x v t i j  L u t ^
X o  6t r y u - V U a  dL|vX«. ^nÀ3<j;CtKje_> tc c M  .
U \ o / >  e U A - v  j)c u t< c  C t r y u /^ t g v w k  t  A t  - ^ Y ^ c t o
M A a X X ^ L ^ I Y ^ - O l ^  ^ O Z . lu L  t o ^ a ^ H  * a a a ^  , M u u o  s A
.U x , e .  j t ^ L t  f t x x x ^  1^  ' ^ w C c ^  u u v u t J f ^ Y c ^ A
^ ' \ x x x ' c ^  X x  X _
AAX, y , .  go  C x rv M /C ^ x x ü . CL v x x t  & X  < ^ e x j & >  x z , t o  1 ^ .
b o v O .  a U .  ^
t i -  fevSVLoU.iV.i'S*^' Y C » j W L  C n i« .^ ',V U > l>  « A t j# » « | C >  *V K « .-
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/Vv^  o^cXX^AâtxA ^  XOAOIA lluvW y^cL
U/yO dX^Tr^iyO yVj Vo. r>AA Kvt^ «XA^ <Ao gL&( tie^JL. (9
(t,TY„^ Kc/vO ^ m À t o ,  ftX C^ O-TO a X jfy tr r r ^  l  ^ tx A _
Ub 4 /0  £/<r«'-4^1/^ .
k a J U t s / ^  X  ï î W t i L e .  û« W a:o  C Ü u o U ^ ^ L /-l< > ^  (^ U /'^ o ^
/VWZAÜRO 4 o  t / ^ r v v W ^ ,  ^  ^  ^ c o C j v .  ^
(XM^/yyiJUX>t^ C^ tTrv JG/(^  k?J2%K) A ^ i^ x i/c o  >Wi2^ -
( jù v é J ü U A X i^ .  Y  "W uJ:3yL<?  V M A A n i.*-
VTJMTi '^CxVyvJvl/<rî> - ( S i x l  O ^/^/uvvA ? ^vw>yv^
^  lO&L^ ^evuvo % /-^ ; -  3$y :i^ Acy{A.<yO Z J^9 y  t^Mu^Uy c  /3 / f  _ £<A
^  ryrnjjTûJii^ n^yi/AryT/i)^6rkkiX<=<^ An cr? cxto ')ryv^c^ cr^ : fcto -
^i<Lo -  2 /3  j  jvo f'^ />TX> c  3 ^  ^ c(a_o -  s  ^  y  c c /)4 o  -   ^^  ^  ~
T/ZVyxuL/X-ZZ, )G/( ^  fz3Lxv^ XTLavO ^  ocxrc:i-a ^ ° y eju^
Ku_^9-^H/X<3u^ <3L%rrUULgx? ^  £ j (x 90 ^CX«_ cL lÀt Î  Il42_~.
^  (iJ b o U L  CÜJL. t /  Y f^ c x ^  ^   ^ -2 x )  r v ->  'Ù c r x j-  o - o
6^zr/^  y ^  ûo^t<l-~
& . YKjJraJU>  ^ olc^cOXux^hiAA^^cvo clW ^-Qx,cy:><^^^^ KeU kW :% ^a^ 
lyr»/V^ - i ^7 J2^  ^  VY^<  ^ U-5C^C<> C«J-C^ = ^ V  jutXOO 0^
0/Æ  U jLeio^ o /e ^xJ i^J^  çAn^A^c^cX (Tyy e tc  R Â c iv ti“ © te ^ -
/\y^/T%^(:%x_^JLo .^|LxJ:—vr\<JL^AO/£-0rvo -% 9L A -0^ 'V)r\ué~^'t^2C<oo ^^xx e/ C/%^Cx_o ,
^ ( y ^ iK -  - G t C ^ X x  c a > o -  C L /ix x )^ ^ ix ^ k y C /Z  a _ ^ < ;k y * /L . y y ^ c x x _ -< . /c t « _  J L x ^ ^ A y ^  L « - L t ô < w /c t < r : >   ^ < g . ^
Jly^/x£Jt^ Vvwjv/®^ LC/L «/vrv|©-ex^ <^ oQ_ ^ ^  -
A X f i o , ^  tx v U T , > < y x i w s U c 5 ^  c x c c x l e ^  J ^ 2 x a ^ ^ c q _
< ^ | v A > t v V l À C ^  ^  O x i x X - C / t ^ l ^  'W V X y W X  £ ^ ^ - > « > 5  ' l x X / 1 . ^  -
NajZ/Q j ( - ^ W X ^ X / ^ v t ^ x ^  J ^ : y / u c x t t Æ C & / & / ^  / | > a x x < j c L /v _  f c X y i j ) 6 A / w
| ^ y ^ , , / u V z \ A ' v L ^ / v ^ ^  (% /Lx o L a ^  t & x r u i A / k L -
d^xTb f ^ V L A ^ x ^ L ^ B % ) c r g  y  ^ ( A r  d jL > i^ r ^ ^ y )~ a > is -7 r i>
7 ^  XaJUtZ ^  iHi étx. ctv<S<XrL/d 3gCXX/t/\Jbzx%X_ClLX) ^^ xX% ->-L
«Go»— jifVv/Q&a JLA>*w \A_/0c^ %^L_ Qvi^ C^aw\. <\Jb i^ J^L^ eX.MsL^   ^ €Xa^O_ ^HTA-C.
/ 6 i C ^  &<mAn Q .^ ^ , < ^ a ^ y > c y v a ^  i>vTAX-/tx^ ^ u ^ c 9 ix J ^ c i . c , Z < j \ 'i J L ^
^ (U _  jïrv i TvljB/vxtcxL'yvt/'-vv/O ecx? VU-C/rvC-fi— y ^-vT>vw> “^ L ^ U U lL  ( f ^  -
V r ) o Æ y u u L ^ y  (Ttx-xC-Gxcxc. e t<_  <U rva<et< !c^^5V L ,^  Xx>ui
Q j^e /rru txC t^  (^xxL-x! 'XYLG^x./f> é o J c À c o  — o P i ^  / > i o ^ y u i j C i ^ i T ^ y r ^ ^  ^ a u j t l s ^
y  Ü x n ^  “«-» 0.^ c J C n r t\Â ÿ v A »  C ^ T ^ ^ e y O  ( r > <  c > ù o  Y \  d j ^  te >  j d c t ^  y y j  o l  A TM /^  J o -
/^ v e  L/gyt ^ u -e , ^  ' Q / a y t > e o x , ÿ é : K y v iZ c £ \ y iy i . < x  i r y i c y ^
^^x^rTaYtto^ Cxrv\^  0^  |6j 2^ »  ^ «>fco v>n/^  c-o^ ^^ajla cl jo ^ ^ ir  '^ ^ts2. ~~ 
'L a t A T d  Y ^ x X  e>2 (l o A j U ^  Catvv- A o  y  -Gxt ^ ^ < c x > v  y u u i .  -e ^  J i r r o
C\m ^  5^
^ 6 % /Y Y 1 /tl\/(X L  "6t^€xviX, >^^xyxL Z xxx(^  J^LX-<_ (% ZZZ<.ct&4X3je^ <S'^^XfiX/X>CL—
C Z ( r P i d Ü L ,  '- I j S L A / L ^ - O ^  -  (© V T X -M > tn n  c ^  Î^ X X X i -^  y -X X . - c f  _
CxX-^ /i^ Uo  ^ 6r^Le OoCi-c. >0o fexyv» VUCxixÀx?>o  ^ Oofr-^ ''^ ^L DaxK^TX ^
VîXOir;>j  ^ ^XOCx/' yuU L^^L ^-'Y 'X y .^fû iA A ^^C K  <Ag_%&L Clclc^ s^  cCx__
^  iK4i C&%; 4 s h u A ^  ecoxCZJi aJLi^ cc ^
d L J ^  C c t i ^  ^ C V V Ù I  y t - f i > 2 X - o U L  .
M .
,A.VtCry^
b io A ^  ^
/z%/c  ^ ''^ ajlY t'ZJl^  i^AA— ouv>/v^ tL^C/Tcjv^ ^  jacA ^o^  <ry^
f ' - ^
gy^ ZLjCUKi A_x,cx:,7C\ L a y  pcxX >m_
^UrW-iH. >&^XXxK.^cL^ iL^^^nrrxJlAj:^ O J% % X^ eCc_,^cix^vaXxÆo
jkULj&4BLL,XL./YYL<>(^ L\x^ r^<:<tA. ^  J r < x - ^  ^  ^-ccIcyA ^pW
C/xjÊx(x^ Lx> ~y^YYuç-^ \^J'"*~^  -e^  e/-K>-y2x ^  -cxt
^odX^x CAAAy<r> CxC/vryixx-A^ 6<<2x»-ix-<<_ ct.ccZTYUU^ cQjLJi ÙT3Lo -
.|p u t-x /v^^  Z^.Â^ Zx (r\A..A>  ^ cu^ ,^/Axi/Tn.X/Cc/xa JLaLm, . X X - ^ ^ tx. cTh,
(X<*^  *^<^Ljc> ,^ LxX_ -^7 c^T>yixx^ ^3^xtrcLio^C-^^<n*,
oArvnx/ïx> «2tt/v-«-rnyaX/v  ^<5L. x>t^ \yY^cx.^'^^yXL. ^myueJi 6.CO-
e^rvw^ 'vvA^Axv'O/fexnxà^rr d ù ^  e ju -cA -^v iU  (Tyyxix/6co djuJ^^s^ 
^Lm/yvx^o • -e^ (î^'ynxxA<7 a^^eXiyjo yyy^odji^ ciu^ OY d itd  >vo 6  _
VUx»xtA0>a3 ^^ uuu <Lo ^  C&xuL/^Vc^y
IxZclicraJbo OOv^  c>o • -e^ o>  ^oMc y ^  e Axi —
Ciry^ûJt^ L / C / / v n (xXc.adxy^^<X, Qxvx/tc^c<.‘^ OL  ^ '>LJijy^dÂ>
^^xx/l C^L%c</(c. ^  G/t OCldyi-Ci^ ^diio <qA. 'WoX^ C<Ax>oaXx><.Xo Jl^ ^ iJLjLa^ * CaO
Xjlxxyry) cJtAAÙ wvt> CLnt>t. cjlaÀ cxjl c^vix-/©^ •
-X&1/&C3L4 ■etay^ >ovue>o -r-WD <^ -^<fV\X>eXT. C-GX-\ <XjL^cx^  o tc /l CX_AzuA yuxJL^
t/yv) I^ Xvcxs»- ‘^ c _ -/a a X-€l- 'G^x. e^g/T-^^ylx <:^ axL A.cCc<n^ ^ ^ ix o  &? ^ /('c,a_
C o U i X y i < K , y C r ^  etc^Cc^ixx/u&o ‘e/^-r>oX/uXêr> <yyuC y'y^c,^  ^ —
C2cjvi |o<i/ySL  ^^lactix/- 4&4ULC4nrjd;;2t,v, ^ s^aujl^xcJ . A_
( y t^  cH e^cZo-Æ ^o^ .
•S\> Low/c <2<> yx_«u e^9t>tO>-»r~e. <1^  i^ ^x/T’OjOc, J2a^  ixje^oix^ Gx/% d-JUUL -
6L /stc JLaX 'Vv^éîtytîv^ l>ay"iJjt, cLt mXxA. Cxxi-v
i-«>tto ^JxjuCyCaJl i^x>o Cxr>rT-^ TAA-e/>éo -p^ xug. C%*%\ nn^^juUti^ a^ t^ Cd -
>ndTv\X<7 ^uLxjg„6-6xx. 'Q ^n rrL ^ jL e ,a y i> 0 J 2 - C cx^y-i € c \J lc o  tx À ^ 'iio u Y n jtA jit jL  f  y ( x r v - ^ r > - e  -
X t^CotayL /&tx) 'VKX<? tîx ed/iY:<a_x&<!ir>nje_xf . tX6xvrv<n> y_,XJL.u^da^
& /)  l>cJs^ cif-~-'-'^ (iyin/0  5-e L-C/tc&^OjzvM. l^A^^yLu/i c M ^ r^ 'y lo  y  ayrx£yYrvl<»y!^
<3tx»
^ Ti2xAAXtV?OoL/ft <^ CX-ft_ C^O-À)y*- o w d *> f ^Vwtx j?A4xrZ^ JD^'^
(ji/i^yL.cJzX (^^y\ jb CAT—vix/1- e^ s’Wv^A/JZ/^^^ (pLlott/uvi^o j CL4xùxn3L^ L cuPdi/UCL^  c(jL_ o
Vl/MA 0XAAX/® WLu t t  Ca/UZ_ AXxx-tS» '>VA^ CxiXtO V^ “OiA/C^ X/O CXC/tX V^J2_
if^vixqyL  jv u x A x  e Ü L c J v '^  vcte_^Ax> ^cxXcxa YvTXxL<UAXxtx>  ^ fe c L x x  x X f
^ A .tx {^  ^cnr ^  VKLe/CxJ  ^ <ît5vv>W<n_ /V\xxxAA>T|cVl^C/<^^r^^ y î ^ i  Cctl^
\ j / o  Vv€xrvbjrv-c. ^  -< X  WOJÈ/^ -^C &( cjux. '^ ^ p  voV vx C ^ \y > n x .d ^  juu^
^ co i^ y^  6vrvy\jvxxJZX^^ /  3u!a4J ^yxA- <xx_ Vv^laX/^mT^ 6 L \j/u X x ^ ^
dLti_-ex&£xvv>_ÆAxi^ >cXe,(j4x5 M _ ^  <xx(xL </î>  ^ (A e x m ^  5|^xJL_
tÂTHxrvxP^ CvonnrvuA><r> , t)(xr<^vLX. <Vw  o lù ; kxy ix t^  Ux>tG-ux)'vdtecJ^  ^ p_g/Lo-tA< 
"\<A/vV<JL "^Cvüt^JLo x^i!/Lju^ Lcs. Cxri^G/ijC^^ccxi.e^t-u-c*>( .
G/^ x?nno Xx) Q (JlxjXxSV^ j  Gvo "yrv/o ^  o oLo  ^ Ao
^\/(/( Axtt yv-xjtx) A^^xx cX o Y 'u jv tn  ‘^ (rv\. 'yyiOuO 'Vbf-À. -
&v4rwvuxixiT>  ^ ^  C%Axn VkvoxJ y^AucJL^ \ j ^ Aaxxl^t^ . èvfW  
^lpfn»ixtAXiÂ.Cxlçv> h:\Axytc |rvÀcx>. XmAxCS 'VvvcAxXoI jBjlW '^ivojBxT^^ZxAx^ 'Qa^ '^ .^ Lo 
^  ^>Vx ^rvo |^JV.Xxà.<xAi^X | v ^  <LO  ^  ^ )<_ çfil^SAAJCX 4"Ôk/n4jl^4Xx\
(ryyj CXTy, (aT\ xiA<r> Ix^f^XxcX (x/U%x_%i :
o A ,  -6 t Cx£o TT? J (T^ vix9 u x v » -A l y v ix  A o  r r v u ^  v n r f  , X /t  ^V-o nnx> j  dV* -
tiû ^ X A i^ jL o  X x ij /a ^ o  ij j z l  y o  d o  ^ (T v  r r ^  'V r y ^ 'J L < y  ,
« £ o  J iy J t- '>yA- CJZ'^ As. <KTKX /Luo j i  jyy<- Q -yd yx -^d ^e ^  j/\y >  i  ccxY i y  u x -  h rrx -T  < _ æ ^
| o e U 9 ^ X  C a T Y - X ^  p l - O  l ^ y i  e ^  ^ c >  ^  C  ^ t > > ^ € L c X ^  y  & o  ^
U  c ^  ■
Xax.—O/^  'V»^ vW'è=Cx^ Ms O i l f ,   ^ InAxyyixcrb ^yixAo/fx ^ 6 >r%Lx%n)
c£<_ pf ^A^xrv^ tL (ÿo  ry\A\ry o^La—-^ 1^  (/'^ lxP-LAAjiY^y}n^L^ 'Ù ^  c L a ^ y X ^  c C x ^  
^ x x v C ,-r^ 6t  ; c / i ^ c / y  y
J ^  U x^ CXA-Cx^ v- l^e%L/(ë I^AAJU^y^~d^\Ay7 1 ^
I X_ i I -  V /  f\ €/L CXxxL
I • ^
l| C^xyyy\d-^ ^5 cAtD ">U^ ix «^ .xTTT^  <Ao>-£>C^<r^  &
^^ Ld.&2(rA e J lê jcd i i/A. > ( /k x  -eiL ^Cof^xmo. 'v^je/w{xa'>o  ^ >lia^^xJLo
-cA^aO f\>x<xy^ c.cxX^ CAyrry~^ 2^ UXsL A/YiJZ%)texyt CX>^  , QIJxaSVc^  >/.nT o . A ' «Qx-a^  
jVA./x-|oLAAXve^ '^v€o 3X. W)Awv 'aJL cXo-rxLTvo dljL vn jeA x^  ^ jA
W»o<» roY»_&;tX /v^ *  alUvo^ffvvyvo e < 4 jV (  ^ jvuxa «x^/u^/w L <L f k ^
^  cIaP» (ÇLtyd c2^r>r/xXcn> ^ tfvn tKrtrxj^ td 'yx CaS^ ^ CA^nrvx/n &4X  ^ yfc)"r-e-^  â^yy i^ —
ryiAO  ^ JUy^ .e^2&n) 1 ^  to o U ^ ^ tfe x y d , y  o^ti-tA A ye/^^  acn-uX^ ~
U ^  j jbv-e CÀ Oaunnr\Xxxx6z_ .x^ CTa 0%fC rn X P y i c ^  ^  O^x-fèxAXxc.
(AaÆ^  VMAxTTTXXxO l/Arrx^  '^ tc, DOxTb Ct(_ cAo>rO . -^■<t-Xl/kVLtfLx9--X>-i' û^Jto
jJU 'ryyJU xJt^ t o  ù ^ T ïX d ^ L C A X ry iy ^  rv^xxx-C>u/^ d/sixvAxo-y^
C/( zAïXAxIxO C H ^ — ^ ^5 / têxxtX-r-yxxtf^  ^JlÂ. cJioYL^LAyO cLsl. /o  ^ ,
Ay^ '&3 Lvi/\ <5Co^vx-7 fe;> tCxO (çte Lc<xo coo/Vt ôa-xcÆz ^  ^e\yrn/yy Q i^  e£c_ 'fi^cŸvux —
tu/^ûc (Xyi^^TY^J2X^Ccl. _
v / ^  ;  <r&) CvT^Cjè^ ^  cJL>r^ <^ ‘0 /iJ 'u y v ^  CXccxtlcY^
'^0iji/LjZy-,^ QyCyi<sS  ^^  ^i/UtyO ^CXX >X. XXx, 6xC >QytcKyy\yOit O (xA djd/lA do oX t^s^CyO
C^^2> — (  K  ^ >vv&v/(Â 6x\YMxn> -^ <r% fee-7 i i X c S y i - S d z J i  /i^'T^Ayp^ VLfi-/tc Ôo 
C K j  ^ ^ (TY" D k ü l 'fe x d ô ^  Oxtô>vLxv-> <;te_ C /^ ^  }ïÂ lc X o  ^
M) cxfîxxAxA 0 cSi^ yroA (2^ ^  — W f £)  ^ ^6xX  ^  < l/ 6 yUo d ü ^J i^  I c>^ aa^  6 %n.
I/Aa'voxT'v (XtvxTy^ ^  ji^zyyxy^ Orw^ Axv VCxax^TSa,^  ry\^ Ajuu<SLo ^
CÉvo dxX j?rv\ c-»VY-VAA^  ti^a>juCA>kt(oQu_
A A
y  ^
(XAAy^^AAXj(LûJi f y<>ci<T3UL>0^ Kj j x r j  jo ^ r^ s x ji CK  ^ C o r w o  ^ ^ ^ y x y L x & c y X  Oo-> Æ o  ctoK^y^yO^ ^  
X jJ tx tly -»  ! d iA -J tX . C-tTvXx/^XXxty^C-^ c A , «CfxA!^ C  ^C C, t tTVI y ^ o d y t i ^  
CCX. b < d ^  .eJijLyt-rxJU U LX ^ ,  t o  d y *^  ~>'^a^  Cx.Trv-^>LA.X-T.Cs>> .
^ y v € a a a - o o
V i< 5 l-v ta _ x (lA X -C -C . |)  O Cat» « = O W « r^   ^ U x C i x V t ^  x A  <ya\vxX.^y\yxrXjO  Cx3lx>nL -^ y iX i^  VixCX-eAXc?
*V\ , >«_ CAJLA-C»^ <j^ xx—gx^  <XfU\JiAyS. c-O  ^ <A/0 -€XL-<i_ CaT>vv,|Ua-X^ Aa. A^o W>-\AaJl Ax_
5 c l />  o t t x t  ( T v y  «X A x< x ) yvvxs > l\A >ixyvvaxvxixO  y  X u L v A f V L ^ ^ c ^ L A ^  ^ L .^ a d
^AA9dX,<\A~^ÿO c t lL .  VxtA. A tC x v . 6~ i «£\AxO-Cxua. I  C O  C x V c x A r )  ^>TK V «A ax iA < xJ^ < x4  ' CfVt? <?V UtxC C rf>
I ;  ^ ^
(x C e x C c fc  /U a /> ------A X A x ( > e > lA ^ K a x V T /v C G A - t ^  . nCAyj
^ CCxttA-^  CxvTvvyfci CXXJixtA #ztô KVv-45^ ÙL/L/3_jRxtXA_ C-ojf QyJ >q «-
C v C x ' / '^ c t o  X a / 5  - o t x  (AA^^^/UUKlxT) 't k y jic h n  ^  ( / V ^  C M a X T s  . « 2 a _  tO C kxjC C  4 .<X xo |_  d U .  Û X I -
> e v U c X >  M A . y . \ x ^ l ^ % y v i A L x (   ^ /jrzXAxO 1 X A A X ) '^ X / tx : € _  ^ ^ . O c  C o c t Z ?  vX xtx<>€^
\ : C j ^ l a y ^  o U  & o^ U
(UyJ[A \i\A .tX(^ .dJU y, UAuJ[ji9LyA.aA A^Ç^aJ Z cL  ju  W /uxl \AJLtey>kAaJi Um - 
1 ^ ca: ^ cI M z . c u  o lM x tn  Æ vhJa
A
^  ^'OAy. 'vuXeyuU . 'J&yAAy-tXayU.ayryKJlyAjtâ.
/^ 9 .
" bo yiAJL^yi^-*=xdd cJL<^ d i t  eixxO-€Vxxc CX3 iQ-^ bry CtA^Qyx^ dbfT:»
^a. jo^ry iA\%2_ JU^My^ttucL^ yiAÀi CAAybr^ yYUick. o eA A ^ (rJ^ yu ^ ^ cL   ^ cityt^Ayyyiyi ^
VA>txfcx«*2. LKA^ Â. i/î d£CA-yd ûyriXlrXXXi^ ctxCxlxt GyLyccx. XXX CX>€Xx/cz%) -^ tXXX. SW-jg--^
Qx^ (^ dy\^ /iJil. C-C—A . (2»^ X^ A Qyl^dJi Crv''Ot.Jiy*^  oLjLy 0^ -Cj^ _^ A-yt_dd. dy4 C^xv-A.
iX^ i^AgAxt »4xK. x A  rr\Ox id^yj jiAyZAyC^ cL<XyA oUe^Xy^ -^QÂjtyyyxJLylytJCcr^  cdXuL —
djff^ yUtyO CAm XjL  ^  Xn/tc Wix>Aa* <dj^tXyAy\. CXxuBxyLA» <XyLAyt(^Jl,Ui^  ^ iX.tox'-rxy^
JUu AVIxyXKxZcxO <t^ 2XxCCXxt_ LXxXixtSC tcA.J.yLyi^l ex. WV^^/L^CAxCc/Gz,
Ô J jr iy ^ c L x x  e o /> Y '^
CL^K'^ cVZcxKvIJLAx  ^ yUAxdxdyÀxy<X^^ CA. e^rvix^^ ^  y^Auyny■^Ji^ rUly^ CcXju^ _ 
'^e^AyiXio dA-^XxXy? €Xty4x1.-A'>i^^xJU^ ^ c jfo L y t^  j  ^-vttT^mx^A.
yy\c^yr\y2yA^ Q .^  (£ c^ ^Aa^ * x^  Cty-^  . 7oy-'^yjtZ
^4/>vi-A) ^^ xi%v\ / ?VLxry rV>o , -Cx^ ri^ xtcx^ A^ s^cA-i y  a_ -cA cu\y:xd. Kix co -Xx*^
Yvx^y. eAx.Xy^ Cy-SY cXjL "’^ u /tn y /'^  o ctx. «^ îxixO-ôxixcxv, cx-fc-^  jixCoActxj y f^fs'ynex cXyyO 
cL^yiyids~^ y e^ /TTVc/v p ^ o X a a X Io  rx%xo y  /TAxjz  ^ -e u ^ c x C tX u T ^
jy^^yeyiêX ftX yt^ud iQ . Z o . 'uzo/exxxx?A_CA_ovn c te d
]^ ^;^ /ij^ AAy>o d u L yrrk  d x ity o  o X T c x K a ^ ^  y> (pr  ^ kIi X  ^'XJynnncx. 4>X ^A X % co   ^ y  w t_ æ ^
l^ A yy id ^  CxLAOMXXi^ |^ yy^ Ày^ y^ T *^x c(Ak)Cc/:x^A^^Axt'^Arx^ /^ aT> e\ry3y<u-<x&i/6cy3 (ty^ oL —
C<5^  e£x c-o 'yv\ypJÀ,'tyiAS><x. C/trxt ix-tA xdc*^gx_ <îA(xn> yÉs bx cr-iT^
jçr^ .y>CAAXyCxdTïry j^ ju u e A  OcxyiJucd-Qycy j^dLo o (jL d ^ d ^ Z C x c X c fc s > ^  ^~ÔiuÀ.cLAyr
'j^ ^/yC A iid CKjOCyCon o Cd^^CySL. joAAyYrYX. tc  e^Cxc-^ cé-o ^LxCy^^XyC^cLjiyY "^-CxOC^y^/ —
Cxt(n d x X ^  y rie d ) ccL.cy:z{r>o CLnyxty^yty^ccd. -e^v^si-o^ o ^ u .y c L ^  ^QHtd
^dxAxxAlX) >TVO , < K d ^—SU y^^ y^XyYYX t^dS'ZK.yO «^tcxt^OOxJZxVixO  ^ <zJj^ CTi
£?lXMo^^XÀxi. , yyj^^^OAAxd Y  'Zdx/O  inriOyyi , ^ u J -ti. ry^yO  CaTVx.-^-^ ^J^yK ytdoxjL
^Lty^ tA A ^ ^  s t i-  (^ /ix irj^ C xA l «Û- UxWAfi- ^G^Cx^Lcxf ^Xx^^gx(Xxv1_gxJ^Z:L/j^^
'Vv^/xx) dzxi/lxz ttty O  G^ Ll X cx. XAAyYYxa^X^^iy^ <d =^»c^   ^ Ôl^  .
n rrv £ y ^  < l^ « C b v 7  a/LO -t/uxtC^^O ^ € y ^ 6 j2 _  xxxwAft cXjcoC irn l- r x ^ x f'r 'tx
dÜLy ^^"v-gxrva^^^^ y-c-'txu^  , TxixXx^/&.^L^ d^ZxCcxg^ -^tT>?Txt>—^  /lA xixc ctg-jOTxtr^ -
I'vrX y^'V  W/ ^ a / ^  G^x.c/o0aAA_ yCo (fX y fjL ^  , y C^  cd X h y
f^t-ixnryvAO S  O -iT ^ c iy ^ A .  ^ Y )\4 y^e rY ^ j^ 'tT Y  (P P ÿ^ ^  O yC fjl ^-0~ OlxCL/^ M 
^ -^d L o d d y Y ' *J <9dt,^ ïxL>L/V/»^ Vl Vtxrft <Xy<À.yyr\JLAjJtÿo <A-fc/ CC<_&x;^ _X) •
/A:
JIaAO 'YtjZo cLe  ^I&vCX cL*y^ .£y9 CcxAV XtiV\JO Q^yryiÀ> iQytx x^Ji IX^ C^ AccgV^ xc —
HcXAy uz. ùd^tXyOY^ LXy^ CyC> '^XyOycZoy^ ycd^  ^^ -U>^ yrrZyXK^ -r->xy<>^  y 3-t OyjyrY>\>e. -
c A & x Y K U Z y  ( p r ,  y  yOATv— ^  T J Z o U L , ^ f l -  \J td ^ A ^ C y ^ (T > n  C U X 'f r H y ^ ''C - S iy . ^  > - t A
L ( K  x iH û L .C y À .^ ^  € x x x ^ i ^  v « /_  n x ^ t i A O ^ - e x / t x o  c / o V L ^ y  c r y - i ^ t i e x x c f e t , ,  ( e ^ 6 ^ - c c % .g u © L  y  * e - /  
O^Xi^ VO^JLYXy^  "^ O d"7/L Y\ydy '^ X. ^3 y ^  y 9 Ay • l^-Axt—
Z j L X X x & f " ^  X ( ^ 'Y r \ J l j  ffV  ^ \J U < y C J lX e X . 'C tly X y o  ^ Ix U L  Y Y ly tj'C Y C X  '♦O A X -A ïÔ  O ^  C p X ju X o y Y '. .
^ X . A X x - G A x L /L  c - o  C -y  je x i  C -C- ix x v i /< x _  0 -_ c _ o ^  ( j-v >  YViAAx&a.x,0 l « y T % i  ^ - Z / x i X - o ^ i ^  ^
dATWVjQTyO i^ OLycILd. A^/L ^6- /t-CxPVO oXas 5 c O  ^ -6<tA— cX\.^ j2ydX. (pYX  ^ ^  JiAyXy a^Q— *^TX4. — 
kh CÀ (Tw y^>LA_ 3^ linXycL<x,Cy^  heXynrnMy^ y^ty^  ^fiXxixio. QXH CaaJck^ cXcyk y* 
' ^ A - x l X x ^ y i x x  v - c < . o l / 0 ^  I ( A x -  O L I V I A .  A a x a _  A A A v y y U L x u c t X ©  ‘C t x ^ . A x i .  v v > -A a jb z x x v < 3 s ^  A a A
^ A A - ^ X X > ^  , Qa A ^  A % ) X L A > O l A . i j , C ^   ^ -Ca a ^  A J e ^ x A x m . £ X A   ^ j U -
* V 0  ^  C X J ^ ^ ^ ^ e < _ .C x C  flTV^ I Y  x V w A  C o  \ A - o  OJ»—/  O cC .C xv.G V ->  O u L C /tÂ . C ^
A x ^ c L C v e ^ c t ^ L  A |  O xU xL jyO  Y y^ JL ^ xC X A xu L xy  Y V v o  ^ O L  V U > l  c X q ./ ,J L o  (S k x  X ' O —
A a a .A ^ '^  C d A C X  6 V-A C \A X V € > c ^ x ^  o  CwÇ û - v > ._ J l t x ^  ^ C v x L c /c A T V / î  TVXxO ^
*VC/|’r(AXJ  ^ xA-C  ^ JLvA'^ c.^ .jO/VA CJUaJLxÂ^Wî., "VVjc/O 'WvxO-X5 "G-AA cJülXAxfco \xU\ ^ Lx. ^
/ / / .
I l  (JicYUlA JZx^ rdUcLcr? (dj2. djyU  IX c t o ^  yUAJlyuyd ^  djL |^ ->u/tLcTr (TVx
QyixJiATy eovxyvi/rvin AaU^Âa’Ia i /O  - JSll. ocx^ /vaa. -6/^ «-/O-oC OAA-gCt/uC uo
J^ XA_xLo-xî^ Xét-6x\. CXxJLo^ yiX? , (XaAA/C CAxVCLVvxcLo «^ t^AWCCxt'Zx.AXACXcJ^  /xVCLb%,-^ (^/Lccca  ^
gATVvXvTPt- xA /InCXXxcCc» Kx)CxK- .
% (XxWxva>m>2> ^vujax} 'QvAAYJkxx.xio ipcpr fe jto
(XxA>tv<^ '^<-AXC>  ^ fexAcX-d^^ji^ I/Xjuo ^ l^dtxccfclï^ |p<Tvv\ otlA> X-
/WL\tjgL <L "LWO 'Wx!n_<^6A> <j j^JÈxVUÎxifll . O^^À^PU^JiuJdi LySL. CXA
Coty/VvXvA3 s^Lco CxtXxtrvV^  'ZAA ÀJ( ^^Oy^ CAyy^di\ (XcLyéjLA o^-CXxC Ca^ x^Ix/j TJL/^ Jl. -
\ =^^ x^<-^ -^^ |uX/T/vrv\ lAAA p^rwXx cxCjvAxO Co^LiC/Za-^ TL/)  ^ ^  ùlC cZ ctCx^
(^ \aACx©^  , ^ 1a_ CXCCX-flrVi AxAvtl yi A//d/X\ ' '^ aTOxt^ À f 0\jtyV>jZxxtljg. cûLxvt^
^V\AyO*y A.C.CÀ (TA Xvo >€ %\yd)i\d. \AAn Ç^i/AySy^ ÿo 6L tûi. CfJC^ A^ÆCyi. dUÀ 'Yïr<AAAy\ ‘
<L0 XvCmAIA Olxx; eLcxPov  ^ g%,
Cux^uxu^ ^ c ^ X Z o Y \^  ^o</ïAyy\U:^ALXL< )xAA)rO Oi^T^uuÀyi jEx) ^ ijixÀ d J2<  tA ^uÀ ^  
d  O/wLA^ X^A. r^y^2/jVoV\ cLlLY-gUiA/^  ^ '^ j^Uug_JlXA C^ ctcA/Sc^ A ^ |<xJ  ^ O (LCc/p A. . Îi/Kb
AaâAX/A^ y>eJ)exCÉx)trr<x  ^ i^ ^wtTYCUxucL) {.^ x Ux*LtZv^<Cxl€Â.oC d y jté</> A.C OLC —
/ 2 .
/(XZA j7>n?dUAxc2dLQx) |OAr>r xjf c tw -ew tco  .exxu^<^ xxuv^ CAx4rKUL^ cAA6/3 
>0X1 iXxO KkxXxCXAA. glc/|©ujU) dje. CWVUjl:^  ^ ^  "6^  x_
"yci/juLix-bicir^ yVyvt aXq- |^ v/aaa^o '^ k^_A/voiTa_ 'vwaa>^ amx) LvcctÂ.vTr~>.
'IxOA-O VU*-/J etx V/C*xj 'CLf^ yyC/lA<Xyi <X CC<-CT>l-Cx/3  ^-Sy'\k~<Xy\A. C^ AAA/
dioA ctjL CH>exi^  CaaAaJLgmA  ^ ip-tAxo "&^)-^^CÀ€xxuÉM t^^rAoyô j=>
,^ vo^ xt-W I^ UX.Æ/'^ to A^A. o2aVlXb AAAn/'q__ |> oi/iXc. vCtü.x'^ xA. "YrvX C^ -XAXx^  rwo 
Quy\, VllAC I^XVlX  ^ (a X v \^J \A A GxL Actl\/r&<xÀy çLc^ GlAA-CxaÀ.CxO <L a^CCoCYl 
|\/\A)&xAxCZ&G- ^ (f&A_/6p> C^AvyTATD MjLyy\0^t^ju>ljjttkCiY> ‘ jAA^Xo-XAVx ^
jUlA^Vl/uCC/vOA Ni^juXo <^Co EvL^ tT^  (^ <LlAxC%r?  ^ CLCCxC>\A l^AJL
Ox_ c le ^ tb  /vvvO&to ^  |ocvixtcJL. d x-/£ o  Aa3l^ ^  I^ ^ ^ J L aa.. ^  ^  ►
\vvLCxcC<Tx\ vG&ALCx) cÂkr>  ^ |y«>AxhA A. ^.CAxcxx(/rLjL/}"z^ ^^^ axiAnnx&xA r^)
^ w c o c X W a < ti, ^^y^jiyocS*-YY^ w v i auuL&'hÆ/raxyi -
U v i< r^  ^  . VT^ |,C U 3 ^  « ix to
y r o y v L ^ b o ,L  v / o c W  < X J * ,  t x C L ^ ^ ' -
Cao c ^ J tu /i< 4 ^  •eAA.xt*. t| bxxJa. ^^J ju y it,)n £ . a .
//,?.
JL l. IhîYi-  ^ j^ (TY b n  JyoiAyj cn  X  vfixooo^ .x^ eAxScr^  (ArrJ^rzx JlJjLayo jjJU a  ^
tt'txyrvjb cH> y Jyarf sX. cx/i/o^ vta. c-O d-OA — caxaiX I^Oyix >^~icA
dLexi -^Cy ltxyvj^Kn> (Xa 'xa^  .
1^ 0 dxiA(JL/rrW-b ?^vT30ut /VAAxUTYTXXO CiU-^o^^c. c^^LTriJi^  ^AA^ezyi yxxC
dLcûxVviA/? Ot<tœ V^/^CA , yjvUy l^'ATyrx CAOtxO'^ ^^UAxfèx'TO^ ^yjULiyn'tbtyyJ éXy-y
C a s y J ^  ÙY^^cdiTYn (LtrK\__x^ xy-%q^ A^  6Mixxx("z%.^  Æx#-. to _  eXoyn» ^
X o  ’ &ZX) d U riX /rrv t <AxJ j2Jty'lATYÎ CyCoTiCXy  ^ ^'gXXACXxVT. v^yoxx_e-vCl YXAyLyrrijBAyO 
i^OyyyXd^AAy l^xyXyCycdLoyryo j <XyUy><\yiyUi- -eA-Cx-e^ cw vv/o '> ^ c « x 5 ^  c l  c-iTVi é'k 'zxyj
•GxA/f 4jZx<AxC2) 'Cy J dyAy<^A&^C.Z'ip>y\JL<J cS -td  1 CyO  ^ -2-0. CXX. OAfYt/A"^L^Ct. -CJ^_
dl^rtlCyG  C\rv>^ x2j^  CArvW^xwx/TôAiyCe. ^^ Uuc &_ bzrvC<7 a.ofct>îsA ^
fuuX ^bzA nrcxJltjL . c tO y ^ r x  d a ^  t ^ l c < C A : o L u t  jr ^ o  c L u ^ i j t ^ ,
>^^<JL/lOaixJC^ OvuA-oinxO tc^yyn'iyjiyo o jiyxy iyL ç^n  yLAy\Jiyxayû- C-yCyxyoÀdjlyxa^yi^
v&A O X^ti'lxl (â> 1 cZj^jUxtyCyC^. d u x  Cc/&x)xg X lx ic o   ^ C/^-yyc/0 d ÿ  ^Xxofita. Vtx, >
0 L{JXs2yYY^eysyXiyy 'VUX> Cxd-fyO 6o3COCA2^  ^ ^  t'OyxJ6~6
'YY\ CXy^ (Sa. '^ 0  e(y^^5~) -gXxxl. Cy^ rXf^ XŸlXLyX C L^jQyyUS~Yy i^yAyA.y\. AyS '—-
c m J ty \  yyxAj^ydtUs dU ^ 'ts -y  r ^ ^ v v ^ c < r >  o ir x
y(<v>ax»o jyJtA/Ÿ^AxÀ. b xd y o  -^©o Yy^y^yl\ e^ y^ jÿ LUs~i <UAx,a/-r<c2<oc£ -^tt--#
aXxv4tVixc tx<=» .y^ xoCx/^ cXXx/uXfVo ^-yj-'nyo C a'cÈ c^ I y^ -&AX) 3^(/_ CLyjJU.CAX,c^iTy^ VvutA^
k^vT^%t t^xcc •JiAA .^Xyxry CKyyyyt^ ^^AAATi pvootxcccxfeyp) y^^Ayry ^yx oytty^  iS2—tr^o^n^ 
dx^ O A Y y X y d o o  jiUy^ hxyA^-L2AAy(Æ C<r>rVO -QJLAa . CyQr>r cLs^
FcrW&XL  ^ &m i x CJ/UyC cÛaT> C L u d ^ O lA d W n  Y ctg. T'^ y^ AyOcrn.  ^ ju X c to Y C ly o  Xjl 
^ L t C^ CyO Y x ' d o y j   ^ d tZ x i -
C^y x ^ jIa a . d lji— Qy'ycry >Q''XXA,cJLiSff-^ ^Aug_ A.Cy\^edo c o -c o 6(^x2^6%%#% o
J^A O or ^lAYrueiJtLc <Ao_x (Lxj^jM T ; d jU  CJycJb^ Qa X<» j) (Tv C oxj^-Q X  <LfL  ( —
C ^ lu y jr  ' - iA Æ y i^ 'Ç O  Yj Ayyyyy^JjyA».jdyO |p» (/V  rruz-^wa. jaON- ^0L (L ^C /Y W
^  A/LvWx4 I'zXA'^  p (P*^  E<r^  (ZAxuvT) <scx(. j? 0  ^ ColaaQ. tM-/Z. |ty>o
/aAxO Oc-O/Lctocxct ^  CY '^oAAA'i-CAA ^AA. )^ )l Q. .
tg l/) %4A/^ 0AyV)AJl (A/X-JtZxy (LaA/^ OxVUZ-CXX) , /^ VL^. gLoVocto. |9 v \ mj^/\<scyVVT-Zxx3^ 
j^ O  cw vexA A . cxJ lc /?  (Trey cA VIA  OCT) < it/n f\/r /^ c c /rD -y \ <Xco '^zrvtrvTiVun) 'Q/XaX ^   ^
jïn^ Jl^ A (^<XMxtx> jUaaaSïxXoxY i^X ^CAaC. gCs. 0>^ vXtC«^ XÀ(3v\jZx3 teA.c\/jA-g^ VX>ti (XlV 
^  ^  'VnW lFr'£VM rv> -AAj^ fiAAfczo & _ X c A X A ^  CA^C/ttW ^ Cj j^ C ^ t^ ^ Y ^ J iy u lli
CxVt •>-
/ / / :
Lr^ CAXjCX)dU,£aid^ , v i W iIc /ta j-w  'yAsd/X<>JYy\\\/QX^  ^ ,
^J lX  c ( <Â/VV> VCCJCCT? , M X - ÛATVvv|AAAX/aÎÂ5~> 'C a a X j^  ^ ^ 0  *ÊAxLXa£>AaX7^MVLX5T> "W.y3 
dLiPi y w c /sy o o X  CxLoqX^cLo-X^^ ^jlx^ o a /x € a < \ic o   ^ {nJi (U rrw o  ^vTi""^ulyvxaj^i vd^JZo 
I/O  1^  y t  LL^'tAA>C&Âr*P QaxuGi, I ^-3  ^-O C /iV  IT CaXoY t o  \/W  Cx*a /c| >€x^  (KàaXa. |0  A /LOc -
'X  V-^</Vl> 0  ( JMA_Cvr\C^ÿT7\yYv\^^ tX /lA . '^O iy jlo  . W W AxAa? V k v o X )
I jv ^  x X  -iviLotvJO dU U  a^UMPOn/Æl/Y C l/l/O X W l CasJjOJ (Ty^ C\Ay\A ccn
U /A A ft. dJb Y v v i x v w i C a ^ T ^  YV vvaaJxo ^VYVQX -^M ^t£A C X >\l/0 C rfATVlX7 pnrvAA-txlxo 
NxAyQyy -^ SblAJO^ nkyO ■
i^ CKjtouA^rO àdU C A rw ^j^Y ^A X i^ (L&Xh^AjJ^ (SislAoxo h r -
^d (/\A A  C iD  'W v a r) C/Ù0<Axf"e/yMXAJ&L ^ ( r r  S tl/L x fÂ c x it'
fto v tc L  CL-Xsc «^^>VVVrYvUr>r25AoLo.- |î> r^CxJaCCnr <AUÀ.GV-v. '' 6  0  6  ' O O^nAJ^AAyO LuaÆatI
Vw > jo^ iS’V A d U ^ d t / L  g£^  "L&^Cx/>XxOCAxt/t^ M a v  V cJ& y" *C<J | i x  CÀ J a. G o -^vTh
fyOpyOVUiyYYX (Â AvlA t^AAA.xvx  ^ ^  ^
djLy&^Y>l j^  O l> c X ^  tu r w v jv ^  ^  :XA d L x | iv v 't u .c C ^  ^ ^ x O o ^ o C ^ ’ cx_
"Vxct-O &<Ovy\JBvLA%X, C/Ix^Cm  cLt y CiT\xyy^^'VL^\)  ^ ^^ Xxj9iÆxXx2 yylXAxlf CLxO^
Uj j^JYiU-d^cJi^^ryXjeAAy^ dYVrvO OC^ jCAxXie. 0>V>Xc >2^ '^  tv <CO y ^^yCO r\yd
^stdLHrydbo^ «-AX/TrvyLxO stjc x^cc.tcr>^  y Y^Tb C-^ AAaucXeyuU CcCOxf L^XA.
jYr-ey»AyCAJteA^ 0Le_ 0^r\o dyiA-cXÂs. eu\yiJiAAy<.CySiJ7 y <4-cu (Ar^ yK^ i^ jui-ZyuC^  (Tv^clvcxcco ^ac«.'ç_- 
txtfVj jfenrO^ tA^ rvvxX cLlS^ î C. (sÿocByX. dVirCLyf Coc^ A.C-Q_^ -<-ff>'vÆx3 t/'Gy^TiyO 'C^jL AiyO —
CxTYvZh'cc g'vUZx) y prr^y)Ajy^<>i<rr\ pLAA—^a  2^rra.'cZlco_ /w!_ JLLyyyy\yis^ Pyrxy(Uo a/^i 
W U / ^  ^^OC/J "t-SA. G c W C T . ,  7Wx«3 <5^0 i  ji^ Y < A y lX jL jU lX ^  *J Cxû-yxv lA_y^CC.é-C ^
!^CK/yY\ (rx>^yyCcty^ ® pX <X yy\,  ^ O y ^ e C x c .  crv-, <^ 0 .. <*_- ^  >X^L tù o  y  A - O t / f o .  X  -
0 üt&M. tCjlOcJrtu e^rw -aX^ck. j C U fV lX ^  ÉU yxÇ  - e /  lo n jÿ  5-V fc c c  -
/ïXoOVCGocXto '^ LslÊ CCC/ViO-XA-O^O ; ^  QUlX cL dxVt^ 6 ÎA/0. vûto —
ÙLud Om. cx^ v/a c^ a^ cxv. a~y\jBy^  jOy^dstA/vit^ uf  ^ ^Ayty^^o^ efyyy^ xSüuJljL. od. -
, A^JYVVxA) -€/? ^  ^^   ^ JAAy Co. /wyjocxKVO'^  O yxXxieopAX) j Hjiy'yujbte:  ^ OcCV% -
’^ j a J - i e .  J U ^ fe s ^  y ^ rta J jd x X a . , y  3 -A  -^ A A o c A y y c K ^  o x u A ^ y ^ U i. V u >  Ct y \
/zUa 'tAyyxy4Xc?t^ hzr> ^UaA c^  IM fUULtck.  ^ y tdU r^ ^  0 \ l ilAjJ^
/y (pW/r fVUL/V /^Qxt^CuJ^ (LLy^^Ji^ XAxO -î-g- cljiycLu-
CyCcbo lfe rCcUAA^ 0L <d>yjx.' XAydd-XyOLA CvfVX Cx^JU-O % (5Vx^ J -
^  ddcxyrrd Xo i£XAy/^ A^rxyo/>AAAyùuerP, y "mxXxd C4. OuJjZy -“Uo V <axO-^  KxO -
I^AJLAaX  O  ^ 9 / A ' X ^ C & >  Â o ^  C o ^ r L O k x jo  ÿ U i'Y X O  -
o 0y  ^Xoy pcKAA. &%/)xy A_ y  Crvi <Tî>a_ ^X-A-CxC ct*~XÿvC iX} Oyj try  '-ÊAX.Co.xAO/AA/îoa. -r
d U n  cfl- l> crj^cAyu c d  (A A yoÀ yydco ^dsL- '> ia_  ^  o c^ila. ij-y z - i'o o   ^ rn A . h <  -
<AA «^OtAA. "KXLeavnÆxXOL, ^  Y t CyQ^ ( d d X  CCk^cX d ly -  XAO Cj-YVl
|btO*->tcD YYXAA/^ ^2y^C iyLtyf  ^ Cy^y^y^AAAJo^A^-iCXxftsL ^A^cA X d is i.X iJ ljL ^  ^(A. Qycii^xd^JLyJ
^ > i^ o C o ^  CCX/^  ^^G/XxTexxCxdiexAxoLo XxCA_ oc>v>a-e cAAiLAxA^cc disL^XtAyU*^ CxTyyyLtL- 
^  A O O tfe  A o  tô y i C X y jX J i^ tX  CjO ^  (42&  ^-a_e__^^&2xTXX^.Lix&>
C U A y ^ - J ^  ' j n 'e x n a ^  A x , l ^ p ^ ^ o u c L : ,  à ^ W < L < x y
)  < iA  a S . . ^ f v ^ U , , c .
A U a . ^ 0 ^
.W Zlot<)3-) „^^uoc_ao, CtfvT'UUxxVxa^ ( ojmJU '^t. m fcê^
'd a J lA /^  o~llsiyyyy.(X jy. .
rv'A-XA.o
/ / / .
JSLaX y O cLo ûd. [^ c> cJLa l2r><ot.eyicXo ^
OUQCL. CkX, CXJlAlA Y xXCJO , <K.(Xm y^aL o
\) '
o eX_ CyCXynnnJvc» ^ .xJL  -Q y ^  ZZ^C LyO ^A A  &.CLCL., 0 >c-*yj\y<x_ © X
I pAAjiyy <û. vYAgJ^\jvCL s^ vce- :iç pv^^ t^u>txt/br ><2AAxi2 -Q J^aU. —
dXo d ü u '> ^  aUUCÀ.<m CA2_ vc  CXAAxOOnJixCA/cC 'XAX_/XrZ,6/7^  cfAi^
Y^-JZy Ê o U o X c x ^  " t X A  l 8 l f  ^ieyncaaXaaao AyXjL ^J^^L^yxJiJuJÜ ^ '-SLXy^ -J.QyO 
dU^XXXLA 'rrvPU ^V C X) t g L _ r f ^  d J u X ^ J O c J  o J i^ o X  / ^ixOL.
Jkx. (XjCXa- (r>Ky '^‘^ AYXAi / & o o o u  *otL. 'yxjuuyyn cP» ci>^  Qy (T> —5—Xz^.Ay\
CaT ^M a  ê v tÀ c to  >U>o «a ■Jld'eAjXjAyCÂlA. tJ b ^ ju J tX .jI  O coyyU w Æ z. /& 0 )
CAVCiCYji^ czyuzxxAfxcAW (TÿXc\juJâz^  '^ytxxX^aJLq <Jjl_ ^X/ko
X%A f^c)vyyTx/&) 0XA_ C<rv%X) <JLV CoCno Caô^
9 / 9 -
^  k t o  O u y J iy  -Uxn , y  ^  c T e y ^
|B>Bcaocrs y^^ju^eyfay^ J iA X tir^ c jy  ’tc.ma. Cn ccc<m,^ bix^ î^. cjy\y) -
/^ OAjdjLy) V3&X CACO I (Tk%&%) _
XUa-^^/O HXcKyyyiyO XcL cd^ eyyccJdSY^  ù> Y^)TiyUuy C^ /nXceto y^OuCx 0-A_
yLcut(pc y/OdLo -cuo 2>xJ aO je^y^AzS ^Tvu^n>cLo V w o ' v ^ t o y r v i -  
{A sa a . %AAr/oiv3 y  CXyY\X.mncxJ!jU> . s jfo d h J L  YxAjdjCSŸ |O o C  J g lx a /v
>i2-v(<X_ CxLCO)  ^ Uul^ eX^ y^ ycLo a>~—QyiXxxAXji.<iJQ^  C^X. -60 —
jLcc/CGx -ete. tXçJio db^y^CLAA.4Al^yY^^<Xx5^ cU^cx. '\nnoJ"oYi''(x ^odio^jdUx^ 
€ axA c\ .  X i j L ^ ^ x  <a j z  d < jd  j> to  (p o -
%  yo<lA> -f>noCo Cx -eoc_x%J^  OAAr€ , y ySyix^G^b. tA /\ .
&A—&J2 ouJ%-e ^  ^<^(TY\jxAi. CaÀbc<^xOP^e^ o/Éex yz-xx jn^ociAAcx^
etA u / 1^ ^  cU. Wa%? L c^  ^rrppcLX  •, ! ^  d j i^ o J U
^ ( k x C y  CÜL a !‘c 2 c ^ o  ^ o d t x i d d c A X  VO (U J J U ^ lA  OV^dLLuCcV^ ^ o c / c t ^
in r fa d ttu  j ^  ‘eAA_j2t/^=tx:it> e tc yooUui(n>  'wvA>fi£Ao^iL, Ç ^ c ^ c J U iy v ^  
o ^cc^Ko-feviCxoy ^ L ) " " r y \ c \  cry7K^lxna^çiA<ryxXd <^ -Prri -
i   ^ Qyijoipr-^ yodcAyoLr:,  ^ Jlytc J , ^OXjuXc^At, Ifcjtÿâ JLe.
CiTYX%^4/Vt)^ <X/C gcCc<ÿ^ O(xCCxk,^ A_ CLq. y o c to  -Qaj^ Lcl. cct rrix<fY^^CC -^'^ AX_x-Gx^^
y ^ryj>lj^ ^uxo bcr^ <Zn<uUfs. ^irrry^/x
l^xX- eU_y6o ^(xct Zgx)^ecAlcC Cycxjyd:^dc2^di ^  <^d>YlyAyj^ ty^ ex. Y ne\^
AAlAyCL b^YlX- Virve-O ^  V^CW VyVCLx^  ^  yoALo , jLAUy'fo.
UfvU:vnX4At^ / ywc, t o ^  CCLY)nr,SUxJj2^  QjoX a. ^ XA^Q OYTJZyZ, ^  (TVl^ X^xuxc.
nvtviÂnA^ fyocHo djLy^cx. ect)T\o^<.x-OL .
^  tCe.KiJC <pyA^f-rOcjeJ>e^ c W ^  _
WA«x»i,L. >«.3 C ayj^^AC m xC ca. Ca^ M  V txrw ,4ve ole fy& ixxikx6 ,M  
-S x ^ fL  a^o~<x^ düLXs^ '^ mc(AAJ , y  OjLxjL
l u ^
A < y  C W : , 'K ^ e < ,  .
J < x ^ t'e ^  c ^ W t v  X ^ rv ,« x .
Y Z / .
X iA y  taX  CAncLj ^wlSU Tri frtd  >u,aih)-e/icx. yocLo .:UM/tcc
KV\tXxjBx> .&AA (TY^  (?Â«AxCCO jxO^ UlLA . ÇLxXA/T^yO
-2vCvr) VvMJVuevi. >^0? cAxc/S  ^ pM^AjAL^c y
XneAuJUn Àay) OY^^^XACXy^ io , pYOXn dAloY^
yodbcKjdUx, o d ry rx ^ j^ tA , ' ^^ J^ r£o cAoyiJr^ ^TÜ^AaaÀ^) I^aSvi -
dU. yCxo |UÀjeJ^eAA. J^U^ LLA 2vAj>CL/i, ^^ CaAxO ry-t-6/T X ^  ^(x. Qvyx n^/l CÀe» »% ,
9^|uv- rî-c Uutx'VA o=^AxAx ^wcr&3- '^ axjLaaXxcca ^Aju/(c— 1) r^ xCL/^  ^
dtaw/&-^ vG-xXofcexA dlAAjLL^hs^ yoduAxT^ yyL iM x^o s-i jarocjlc)^xxtex4
^  'tjta^ZxXXAH) .
jOCcxXz. A^-xi Ax^/LAA3..x^  cXxy^-X\XAy\ c\^  (XAJ\a(xA\/Y(Xaa. -qX^  yoctxO 
a^rr\Ar\^iyiA(yo ^  ^  tov? c^ >jyuoQ_x« ctc^LÀ<r>
^Q aaJL. (jAxl -^%xx |0\îv fo  tocLvto ^AAyxv^AAxj^ c^uukXe, Jui^
x ^ i^  ^exAYiüjuXo .
WCÙ, kùCwdLo '^OcLo UlAA__e(. ( X ^ g / v X / ^ L   ^ ÇaaJg^ >^| i ^ > U _ x J Z j 2
/n.
*(â-Çaaj2x «Ca x J cxo |li.a>uJtcXx4 ei(LAxvcvbACAX> fe o /U H  f c o f ' Y  -
'iX w e c /J  J "> eLo 'txA_xCx|/(l:%.x/0 cfLoAr^ctg £ o  (A&c C \jJ trr \j« . ^ iv v n r -
boV ) , vxj ^ O a a  ÆxAnrYjbzjoJytLv? j^ WV Xx%, |b ^ p , I <i>cio_dLexa 0.0^
^l^y^y6--eyiÆ CUjJ Ia  (^À X ^Jbzi^  yyiAZA) ^ iX V K U o t^  . C c /fcz, L x /) Jx^AXA/lOtyfjL-» ~ (jU x^  -  
Aaa/ ^  t r :>  j^ jUUB 0-e H o m i-Ie v A . |^1 rv^ > vx i jp>-0 |o/Ù2-
(S jo d i^  VvuJh cÀVvoJLz^  -
oLo û^cZftz .^xfY u.CXa(wo v^^xXat^ ^MAXVy\<^J^  ^ ^-yCv\
ÛXJLyt^S^ VTXcc/txWvTi . ^ L z x y  y  ^ ( fW J Y C ^  t  «'LOL y x X --^ ^ X -y
e x o C o c ic D  & n  (^ O u U A T 'y  J  o r c G ^ ^  orvu C y'o  c ^ -Q ^ cu y ) o C b ^
c ^ ^ ( /v o  , j> k ) 6 (0  o u u tcxy ijL c  , p)(XA^cAJ^Clu^ y  y n a z x ) a . . & x  ^  /w > n  .  
(jY t ^ h o C jijL  fo rK y l/& ) gx/L p.BAA> Aa a  p X i ir-Cxo CLXjuJ jZ
CAjWvjôa/^cx < V K ^ A  CACKxd:^cSlcXyJ[ j^ UuC - ^ d o ^ Z  ^xx_ 6 [ y t )  < 6&2o  ^ ( p ^
/AX) y x X  jo a y u ic ^  ’CXxCxCCOK^ cx3t> eXs^^xjC XA  < J  y o c £ o ^  J ^ T ly ^ C X X A X ^  U i ^  





jO (rr pirX S-^ y^Aiyyry txx^ySoty%^ dU. coy%/^  ^
{ 'c d  \X xA j\A T ^C A jL 2-cZ<S>~. J^JUy'^ CL. Y V tc fc lC L l Ov% c L c ^  (P r^  CkAVAAA) r \A ^  >
dPcX/> y \\A ^ d tA lj\J j2 y a  AXX < ^ C < a _ e c 4 T K ^  (S XyXeX ^ "LsIa I CLjQ-tAA tCc-CK. j )  (/Y  y o A L o  0 tfV-> 
U T A / ^ caaJL ajlcA cx . d jL Â ( X y i A rv u X iU fy A y O  C LC O t'bK U W  C^xO
Ælx cXaxvTXxc>to J ^O/j CXOsz/fcxd , CXX oyyo^ ydLci 'VnÆxô o yyULy-L/fb JO'cpUaxAj
j^^/AX^XAA. CM xc/ve. -V Y v X ^ y W o  -e xA U zJ . C u X ^ v o  Z Y ^ A frx y J jL  Q a x  e x x o J
^yA A /V \.(X . é jU "  y\A A ) (X rY 7 \^ A /X x (/X x ^  P<\AX/YY\j2/LAr^ (T~) -
%  Vyoclx? ÛO «XX_ |rVvVv^ JVTx ttW W LlAO  XAa/V |3 pJLxixfyO YVUxJpOjujtè-^
A jJ i  y C o ix A m ^  ] 2 \ I Â ^ U a o o   ^ e W .  c c x o A  Y ^ (X & -c  < Z !5 - fK A \< è jiA c O i/ i^  <i<Jvwo J t / f  
MX^Oi-A'VvZAxio G^|)-ecLj<\ GO j  Aj dU. CX i^AA oJi Vv\0Cd
(Z / j /L C a J l C x x _ fA . (XAAOA d o ( < 3 .  J l^ C A ^ jA J l^ X  - Q o u u o  J3U, y ^ u c J L o y  X a o  O Q
o U y | < r f  & C  j y v O t A c x ^ , ^  A f v i ^ < w  X o J î r a r  c M .  y x l o  ^  
iM  Jlu^<^/yYxe>c:KÀe^ ^<yU >juM >r,o^ , yvUL « v tr fA c ^ C L  w ’t c ^ ' u ^ .  
C ^ tr Ê L  jo T c a .  « . t v v ^  ( ^ A . 4  L . X ,  l ^ v v i c u )  < : W f t
d j2 /yS -C  * > l A r i y \ X c  (X X ^ L ^ A A A tw  , " tvO y /b o L  ^  ^  ^
c x x A o  0  <3L  â jiJ L ^  ^  ^ v o jL x a - ^ A ^ L ^ t i L W  C < T i^  jâ - ^ ^ v O
X \y O  J U u L ^  < x /i^ ^ V ^  v tx D  ^  d * ^ ^ v o  n J L .  d Ü L  ' v w o d b y  j‘ c o s .5 y ? jv  v > - i c a ^
| y ^ 4 j M / T > - 0  r y r x x A ^ i^ J ^ K  c l j l ^  jo C K /y ^ e ^  C f jo o  C L  Æ - y f Ü  > V U -
' \ K t e x i / f : > o  dU^Oy Oonxn^crz^AX) <ûte^ j2c ^ a ‘^ r w o  ^
( ^ V Y k v O  / z j o o o ^ i o c o  j l X / U y & U z .  n ^ ^ V L / 5 - e .  ^ p L ^  'V T v x ^ - cJ t ^  O 3 J 0 < n >  J k .
/ L / r ^ O i i < ^  'T w c ^ r n c L  o U W j 2 ^ > C < 5
^  o ^ Y \s ^ u ^ j jçuTY o tP ^ ^ o a J jl , ^  y o c L o  CL & n  jsyxyaL<i<n dlsL J U ^  
c J L ^ y o ~ > L r>  ^  t i x y T v y ln  c t / v T y < i   ^ G x ^ U k  ^  ^  > e - P  _
^ i V d ?  < U m . - ^ a x x m « _  ^ Y ^ L ^ x iA jJ L ^ o J i cK . . C ^ c x a x > € % , / & .  C " & ^ ^ l / V y ù o
d u . ^ 4 ^ ; r - , „ .
wW eÆl k _
m .
^  vjocLo jO'VVViCklDcJ. COXXV XX/so/loo <2^ y^Jl/YT/\yÇ^ .
^  XjodUs (Xcfcu^ et^  A^TLC. S.<r^  'YY\JL< (^y^  exjjt^ (^ Ll^ Aa^ -
Aol <dUX trr^ axxI^ rvv>o (î^ riJi;^  ^  , Y^t?\r(7CA. ^  &ULCocl(ayCo^  ^
jlr^CSL Ha<^  A ^cX e^  ^  ^ kcL j^-e, VU-O tô  ; JpT€<^ eA>ctc^ IxA «ixi'Ve. CxrVYVO
«ou^-CaxÎê d^uL/&v \y\ycryy^  y\^ AxÂ(Lo>ÿ^ ‘ Cyfcz. c^&vo ^^ 3-rA.pJU,^  ^ -
J\jLe>0 Coudto JUCcv 'NwO^  5l£Xx:Lo  ^ tj/ocLo CxS*yvxo <x>uj t LC>0 ,
>VA c^c-L(3Y\ ‘C^ |v€x^ C|^ 'c-0 - ^ <LA_/yL Ctx. £<^1x3 V>vi c-ctvCo  ^ 6fvyvo
f,A^  du>t\.u>ovvvlco<>(yo. joir>r^ <>m/jtLo  ^ ^  /yo(Lu/uo
>^rwO(Æx> “îi tr><^ >cx.xx:LeouCè^ -
tf^ EArWVTT» lvtf>Wa/l. ÔJlX o^  (XCCcffVv tvD pv/IcA. JLo yA^ QiK,
[tX/VviXa SAA. 'YVW-tikir? "Igk- >\JU) VA/WflU . 6 rwO o. jcL ^  |^ ?^Jk*a^ t/uLXdl sGRjLJ(^ _ 
J/\A/<'yC  ^à^ -^ ,y^ AAj^  &>(_ -ÎaxO--CA^ XAI/^ l&^vV'^ AAAxY fiL>C' CVW\ ^
oX(rwvvvA\Aoii^ xo fyo(ia<xLo /^ orwn^  ÆJ) 0 '%X) 4  ^ o^ Jo |o^
ioo ^  1 ^ ^  >m>odLo
|by\9CÆ/)in) CùvtiYyixrb s^LcXa. VAft^cX>r>\ - Îu^ vt^ j/VC^ L J2^ « 
4ix joTftoAXAA. <>^(5Vn ’V^ <A ûo«v. -CA/VyVft^ yXvÀ) JZxXw'Vu^  VrvüLi *•
^  Vv/0-, ^xa. jprvCiA cÀjo^JÎ. •iX/vwja^tx? , 'j Lr^ 'Ul^kxJ-
jAxxJt<^<xAi-ov^ jy<jL 0-«_ CxTYvoA^ <^ \/j^ xA. (Vv\ t^cx/ûi |p>rey 
jî^ x jc c c ( /I otùr» |>vocao<r>.
Sv^CLA d/G^-ft'^Axxi^ CXC(X«Vl^  (ûLuf y o /£ o  ^  OvTa />^ |b CAry/lXxuvi
&^nnrij\xx,&i(ÿ^ y  jlXXflo ^  (Ao-^ -^ -ov '^ YlAycJLo j8r\A/\/^  cJ^
aJi | u A e ^  <urYL/3-€^xxxA. ^  jÎT v ^ e ^ ia ^ rz x x c /’ô .o ^ ^
jLUixîL. VL (jfcc- &_ A/f y )c L ) ci4)iTnxû<rli%:j?îgu???dD,
X (UPryi/o ly C L C e ^ '^  ^O yo  oU^nxn) yyu/j\ Ca^c^rw ^ tn r
Jd y ^  ^A^cn> : I -  y ^< ^ ‘ca. ^  ^ ix ^ ^ v c x c .'^ y  : ^  -
(tuAiJoS-t^ l^odU Ay^ yr^sJ^^CAn>^ y  9 - /y ,,
/iAÀCAr> dtju Y ° ^  j /  c(jt urwAcxxxw' y^ucJL p v C m ^ ^  Ù*4x/L%_
jfy O iA ^ p ^  UAWÛ_acc^5^ Ckxx%tju^^X4(%L lAxryuta^irOL^
^ c c T b ^  va^cLiiaJ'cx.xjLrrcA. uJ a ^XCK ^
JLo jk^eg/9cn> o fju  Q^ch^yiyryLo , y tâ ^ c u i^ ^  ^  c ^ a c /^ ^ û jc c
|t/Tk fix olT-c^Oi fe c jj^ 'c ^  ccz/x-L d Jryo
\j / q  '^ -C y o o 6 x >  ^VXXX'^^XA —
*tuZY vCn yy\JUx/vr^  c c x ^  JExx. fivT> ^gxxJ^ ycLuStyS~:> , JW_ -
J U c c lc Z o x J l^  djL ^ T a O ^  C c x x x x tx io  j:>oy-^cL yi£ozA>icfcÀjs( d k j S n - o f i o o a  L l  
/^yyj^ )k<2l_cC^nn //oc^>vx 1) 0 ^V'CxAgxyw cfio <^ CCC c(x y o îfVi-XJ ^
O U ^ J y y iC L J  I c  C X J V V O  c e x / x  > ^ A A _  j  y  - ^ ^ 1 6  ^  y x u C
Cayiou^^tÔÆ  “fes A r t )  jy ^ c ^ c ? u & s y >  '^2xx. y /u z_  ^  ^ o S io  xx</f«AxLÔ«>irLe
y^\A/l J ic A ^ A .  oJ^^X aatax^ J2 -i/tc  .
v2^  . ^  . ^aJ\A(X.cZ.C^  ^ -^ /vv, cLL^ CAjJi^ -O 'düu'\Anyr-Ry^O GxAV^ CL -
On/ICTL VAj2x ) ;C A n iX  >M rti ^U X A joyta . ^  'irryJ2caynjii)yy\x>
< axùc2 (nn  ^ i x - Â ^  C x ry v iy > x x ® o îi*o  • J i f ^ A y d ^  icLx v w o û £ o  c ^ rrv v /?  n  c C /n X ê   ^
C (r/v /9 ^  jA A a v w ,.(= & ) o ^  CxTvrvo cTxx. c f c v y j f j ^  G n  Jcu6 e^w trD
AÀCÆ-, y / u L ^  X x J y c 'g ^ e v u i^  ^  jb r< ^€ x c o C c L  Ai2_ vYw>r€yvCcoô ^ d l o X ^  J k , .  
^k v v jA o v v i.^  C^  ^  crxl^SUA^  • y  ^ C L  ' ^ c c : ^  ^
-Q x /< le u :G L  XL Vixys^rvxe. / L w  ft€A X i?  L y O A .  | ^ j ’cU X-to
«ncX^ ,^jLviX> A^t/OxCg/Y/kf^  c(xX a.
^  ^ocUxAx3 -de. Joflnr ^  tTvi'i/uxx. > t% i 6 Ü x C t/ïa _ c C g (^ ^
y AyClOi' X^iucXx/O ^dccxXA “yL^ AXAVL C-O AiLOueAvvplJL -
xXcL CK^Ux JLU l  :)a j(. ^  j^ W v itx C X l-J  ^_exx) J2v)CK_
cA-> ^  ViA(%xX/WnVW<4&_ I j\/u i£ ^  fio . C L C c Z ^  dbj^  yâUuAAi je ^ - e o -
j \ jL < u ^ (x = ^  y  i le L X je -  y> o L  ( tA x & v L x 'L & c . c d L y y d jo  p u x  c U w Z x e x A .^ .  
J ^ jJ U /> C y ^ y ^ ^  v y v O ^ ^  yvuL. -e^ clo^lAXvxj ^ 'v V a o o  d x ^ h X x x J .^  L x x _ ^  c x ^ ^ A ^  < 
V(3L LXUUCL. d(jU4 0 OL<3L(:03Y\ iZu^tcL. ^tXX) o L o  Û I OYXJl^ - tx ^
pvC o-exu>C ^ vdje. & r )  q l ^ A x ^  , i^ X x o J ^  ê-LucuL^^ y o c tu A > c  p ix C
u a a ^  <::(x%)0 c C c u d  6 ^  -prw ^\^ ciiA ^<JU Th^ do*^ciy> yodJhÂ b\^ -
Co C/tTWiA3 'tlyiirrTXuuo Ccri/YelaA xyyo o ^  to. (JUxday^ é jJ l ( fX c  c L iÂ  fio CvK ^  
, S.X -ti? uxtoiAC jv djL^ r\<^ ouxA~A>rYvAy Jk/fix c(jil/^cxVx.cxC 5vo 6^  -  
Lee. xvi/L. \J ,^J/LAJLx\_o jpov  fio. lx^f"e>^A>>c.xot ^ovx ctfi. cùzy^jtcuà xJiyyyayï oui
C zty  cx_(L&/0 d x _  ^gry^ eLw.e^Jy' Cfvv_J2jÇ y » < A ^  2 t  ^\-<L  ^ o lc x d S o  ^ p o J L L u i< ^ ^ ^  pLx<^
7 (UTwia) yjueLx4.^ XÂT<
/2,cx<> trXxdLoc-X<l OVXÆ^ •
dUX <Tfcd
"àCTvvlo^Aw-cL. '■Kxa. yw L
AxA^ -^Cax <dLc-XJ I VVV3 <yy\JlÆyù-&- X^ v^ tx>vve/^ <XAzv. Ow^^xaaa>ô —
A>\aX3 , >Uxo y x L  |:TY\3^ Xxce-e4.vyo do o CLtC^ Jia y/0 (X -
JL/V CX? >0->^ *yAt. A.xjkXACCUt/\_ O.C-CÀ yv-v (XjL (XA^AX^XaTv
C^ fVA/|\XXJ2--'xXr»^  •
£.CL/i (LrxxJLfxJ &X\YVO y?  AÀ |4X UxX. <^LxL.yYT> dUxxCA/v. -
( j^  ItJi^ JtXfSAi yocLuAx&O jbôxLO (Uov-L /^ /v'VAtXC/ÏJBUA cXo VX5  ^ 3^ -€-Ca vwi -
jixcXxA. ÆxxV^\y\/vL/<i_ voLc-^ A^ yo dxAA<> <^ -Lc»Xa.\a>o Co y/kxL- tX CxÀlcxLx^
(^X «axcx^ Jto -yv* <A w ^yx) wiL «xx^ ATv^ /v^ tCy -&L Æao coryyxy^n< oxts^o /(Axfcÿ'cco-r -  
<Ckfi_xt/vT\ C^ CLAA^  .
9? o^cLo AX C^ rvw^» C VXCL yrtxvo ^  (N-c i^X.U>ic,cu& yju^itodx Aiytaud
U A ^  CyCcfcUci A(XA  ^ <g/nr,XU<JU_ ^^ >Ul/VVi/cx_X3LoL4 U^LAJL -
A ir y y \ jC C id it r i,  c x L  y ^ ' c U c o .  (X a ^ ^ æ iX o ^ ^ jc^ vv^ X o Jx
-di—CXTYvviri vsxx^ '^V^ «^ -CYvAiXA "wwaÜT 6aÀ <5u3 oX(a>C/vvvÂ\xoÎ--
JLCXX4 , /|75LcÀ6^'t7*AxcLo y - y  V^AX*StC. V W o tv lA )  L ) — <iiU^tiAXC-6À, «5^  cL lÂ ^  W l  A -
y v o ta - - c  I (X»Ax^lAfl_ 'Çax t^c?udC» cLLi filv x tb  ôXjaXc^ fio-x 
^  X v f e x  ; ^ -^ A A X  X Lo lA -'O o  ^  (v tç A A c x c > r\ ;> # - A x ^ C L A X /) x o  f  gyLA_C<!cL d x t  
ij^ \d y = >  Â A jiA x y \^ > ^  6 o v X a _  OuCC6A<x6^ ^ c ^ fP u o C  O ju X jl,  J iS - 'y )  '
(1xaaa> dÜU^^ASy y ^ T y y y y T irir^  j  ^ûcH rC o C L L c U l Q < x y ^ o o u  ^  _
C c L c io <  'y y^J i^< ^cM U lX > T > ^ y id d c jO u  ccvp J /C n ^ y ^  c u c ^ r rn je u a
V C / r f i t b i t ^ o ^  .
«6 <g Cô^^Lo CXxdX^ 'y y y x J u ^  c o  d x c tx c C X f -^   ^ y  <X
OaTH'Vc^vtÀo X c c .^ e ^ t i2 ;x c A o  - fc  i / y c L  ^XXOL- lGx»ccXyA:L6AxCë. .c h -J L < ^
C j^Jy^ cicx<zZ.C>r> < * k  y o c L x x A Ü -S  o dxj^sy j>yy)&y\CA^yS^ o y  <dlyji CS^ i
 ^ cx.cXXa . ck. '> L ^ /y y % /p r^  rv\x/L^dHx^X^g^ c i x . ^ c \ '  (T>CxûC-CL "
cC<rv» Axc-c«rA f ix ju  tie ^o x - < -^Onoo }l<>oL^yxyyy^JLAAJt^'
î /
/ j y .
(x . .XlA-CLl 'VWSVO OlA-^ vvC'^ .. JlA~ Orvvv|û <T>-^ . cX<Tu->.
 ^ <^ |XAXCaO ’xA' Xov_,  jjY'e^ jXX»^  Ca-
> XYwoXZo/w CTKA- d/oAj-fiXa .
^  /jy-onryvo |js-yt> treÀ^ A^ a ^
^  UaxoIPv^ 2 (KA<\^ckeLo o Â y y é L o  d i t  
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0Ls> yja OAxX qJL 'y O cio  .
“L i {rvovA/c> Ipooo X x ie xoctvd lo  JLxJ.cLA) yvi <%%) fe v A ^ -
dLSX.A /\ciQ - Y  fA x {> ^  >tA_ -^AtXAieAXOc CX_ X la OsJ/O. >V\fljlA>A<lL-
c ift^  CATrc <X^ AA>TY-LgjLg_%) 'VwCLAA'tAAT  ^  ^ |VXX4 CLy\AX  «icA^^vftxxto _J&^ Cxirv) -
fc u J tL  A>A v X x të frv c x c ix J  dj(_A<vxCLyL . y J ^ o X c J iz ^  'ig iio L
(?OA/fciovAjEi£  ^ y '^ u o y ^  d x i x  jr ro  ^  ôC l. p-rv\ACLa. Q. o ^ ia x x ^ o
|vJUaaAoX^ -<» dUX GvO/WC yAJCL -exc eJM x^y )X dÀ>lAJliA^e .
)T (xX vlA cC LV v. 6'T>YVjVMXÆX-a>lX ^^ou4_CLx)^lA<YTXAXv^ OVl
A a ^  AAxTX/Wy U x L  X juC  ^4A/VO A| (XLivttvsTYvU LrC . U y d y jX ^ ^ ,^ /X ) i\/L  ^XA/O -eAlMA\fiAt • 
te n  'C u s y x X L ^  • e o j, i - € x ^  >Cvoa|iJ2x. M>i7i<5cCxO -e>M
£ a  ^ a d A ( L j jL a -  t i v o \ h l j i / ) .
2c_J^<Caa7 t c o c c ' ' ^ A n i  C vonovc ^aa_.-qJL >C o b e /m xz_  y iM A A  o>yj c j u x L ycxJ ^  
^y>e/yhuvyx£L ^çX. Ovo Co yo  cXvyvjla-Î couaaæ» yvuL.^^'cxX \M x . x x l  A>La/v-û.
W )  oeuLx/>«3«-» ^tgJrzxAc/) v L A tc ijL t.t\A /o J lC  A r c  .
y i l y i A ^  AXaQ.OA./5-X fin yyuJbx  ^^vn^L i^(Tv1rci/uL<L4l4>L cU_% Q ___
^ jt jc Z  C o  y/A  D l c X  (n y O y rru o   ^ C fc  ^ V T ^ v g .  « c i t  »i.caO'ViA . ^  Qyy Co / î L x *
/\jl J f t Z c X & x  f V a a i z X u i t .  C o x ) S y r ^ r Y \y y J ly S ^   ^ y /u « — e-A. Co._ -v n n A x o n X ^ A .
/ x x 6 i À u e _ g X ^  O y s L A y z y r u c r y u y ^  <Xjl. c o r v o C j f i A ,  c y c x jL É Æ c x .  ^ <& % _ 1 X 6 /%  p w L  Y ua
j 2n V>UO tJLO^ -ÔAA_yVn CA tX-CL GvOWTX) “VuA >^ <X>U'TXXCV. .
*/o  jg v$ A f . /  O ^ ju L A y ^  J M . ^ y y y y ^  ^ — a X  <i>v-\ - 2 o .  O L c ( X x l k ^  v o  6 l -  ■6axv—
^ 1  C A s y \y ^  y y y f .  Q a a X j Z  L < a u 9 < y \ X <  c  ^  g v - l X ^  '^ ^ ^ O y o u jy jL A X -
^ ( L O u ô  < K x J ty ^  < y = >  c L u u v S ^  y  ( r w - i n n A A / l x r ^  / ( T J \ x r r ^  c X c r y y  p iy J L  't ^ 't y y u L .  jV ^ v A -
C x 2 / L / 1- ^  Û ^ .J L x -y  -S ijL s L y r * \J 2 A M ^ A W ^  ( x X X \ f  (T ^   ^ ^ I x X / y n T V X
C < rv r iA A /'0JL4 r r r x i Z c d U ^  .s^^^yuxy < U ju .jiX ^ j> o  ^ y d ^ i^ C K A y y ^  .
^  - e X ^ A o  o | v o - k v A o ^ i X o > € .  - ( U A _ a ! ^  a X a % )  c è w ^ v u J l X i > ,  
Ô v ^ à - v X c ^  o « - n  4 v C |L t X t A / \ .o »  ire o  a .  d t o X i  t t ^ a ^ h i x y - t x c a ^  ^
O n  G\ 6AA. '\^ K X lA  ^yUUL ^  & - Æ .  d x J ty Ç x x . 9 " U ^  - t / j ^ . o C ô n  X a ^  « - ' ^ c  o c - i r v o z ^  
C C Ia -V la ?  V t i /3 c a x X a a ix a J  , CU  ^ CoL <X-CXk_<5Vv '>vrC n_^  '> x y > t^ ^ y m '^  -& A * C x X X c o  'j ^ev
s ^ O A x ^ r ^  / ( k X i  r y \y ^ V u > y y ^ £ y u L y J iy >  £ c x .  v v o  L o ^ C c Î o ^ a ^  d j L - & v 6 % . ' n N A o d t C | f i c A A 4 -  
A j o  { . ^  W U c i A A C A  K M  ^ 0 A / L x A « ^  O j iX ; Q y x C o J U jL ^  ^
'êodLeAÿi'^lo viocZAaXjLo Aj ^  ^ u /. X o  ^  'LXcjDCYXyoeAX-êc ctSL.
CK^tAjL^ jt oui O^Kw jdAUUV\XAAXèxXe.y t/i4 dx. CA2-0'.<rwfi^  '~j 0 dXAyu^ "^  .
\^ C l St x  dU . 3-C4_CJtAe. CaT>^ G v o V w > c c A /© ^  -^ V U L ^ ^ X u c /y i. jb i r X o  C X y t A c t / t t x ^ c x X c /
L4^ e _ X v a A e % L X X  C/iTYyLjbmo (L ev& -0  A o .  o  |v X iA .A . ^ 3 ^  d fi--^^^JtA A A A <X /L /» . * ^ 4 J L  y u X  -
y V o  XaX Ixlh^  JLx . aJ U I^  U A A  v y v j H ^  o c x v w j e x A i o  V « x v O  C o V L > ô ^ c X c r ^  O o y j l À  OOu»^AyJU>
J(A-& 'Nv \JL c.x x a >u .a y v v /0  "^Q— (X Ç O c ^ 9 v \ A o ( r v X _ ^ ® i  ^ x / ) T e / w \ X ) -  A /L C / i /V \p " y o  , ^-ovvX y t x a a  k a X m . -  
Y ^ d ^ A /v o û  ^A/\c^XyXt^^yvvytAyuXX cXxÇyxJtdu(cLc>y~Cui  ^ 2>o n > v \c iA A > c ic tjC fix
OuccZcryy > â ^ C ^  L i.  cLw c u J .« . j^A A J^Ae > ij( la a a a v W V v x . x u _  TvZxJ
| i^ a a c ^ vw jeA '^c>^ \ / iA A v | \c r v ic L tA jr e > o  *, (  '  X iX s C v  Vc lcÀ  A n  C c c L ^ IÂ o  t x v v ^  o l  o o  ,
l^ A A x J L ?  c&jL/C y v u X ^  ^  '  *^XocA<w./J^ c ijL -ia ^  p > X on .cr‘n
y y j  'Ç A A C A A iX .J^X  ^ v A A A ^ T J j w v lU x io  U -  |b ( X n r R -
(^UuXuuCLX (A LcLC ccuX ovU Z /ô  ^(CriAVV<xCu vX cxfiss -4vùrvvAAAxe-3 Xaa_Cu|ecoC.«VvXo C û/Î -  
d c o  V X o  C A A iû yY X A J  I C A tA A v J L o  '€Aa_ O t X v o '^ A x i o  d * —^ C v  C C L o lo X  (J lo /x a x .
'V vO AxXvflU d dutLAzSljtcu^ \k\yyJUA. C*rvAX> X lA /V W ^O n d lÀ cX vO  £«n  -
(icAA/^ •
lvx> (W U A A T ^  C a y y y x td ^  <C/^ ^«a.CXaa 'X x  j<rA/»n < X c .c X ^
y
x (  'K/>V«AvvAX. Y AA/t jaccCo x i   ^ X x (A x A A u C ^ in . CkcyAJt-
£l^ Xr» Vu-o wvAix c ? ' / 3 L | v - £ a o a . c X G V v X X  nonjLciiCCLX , I j O f i x l  *
y V u j L A iô o  X j L  Gv d Y W o  & 3  y v v A ^ o v n v o  n n a A ^ n  v| C a X  C%n <^<'<  ^ ®t W \  ccv4
■ClÆAAXtA^  4Xv_ cÆ<l^ <njax.o^ Xe. yY^XxLo (<X. OLCcCgC\ ^ cLcXAaXÀl y  “
j)y-Çy3v '\ ex. X jlX  ^àxo 'f ennnAn V IX 4 a A x > > o  û X  (nyoyyyXi  ^ y |a "W u i-
c i  o iy v A A jZ A x id  Aaaaxaxa^I v.Qx1ca t>«>v.Lr> CnA iW vxAy\/^-n C a J L l \A jO n . ^ X ^ I^ X x c i —_ 
XAAgxxi%ULAÆA.jZ.j^  ^ cijtVUL^^knA  ^ tij^M w toH A  J^ L^aA—ÇAa ^€M Cotlja/j flT> 'Xi/îVWV. —
A \aaA  o l. ^ C c X < 5 L ^  g L u X ^  Coa ( " (LJlAjJLnytoÀ  ^ jW M  -
fc» dÜL <^vuu 0(A_ 0 < ,c À U x c ie rv n  d L ^ L c tv lC lC X  d k  >tXAJ % J O n ^  n rvn o to rv fflC ^ /MX) 
jz fv ^ o c c x  ù f  ( w ic o o  c L c c & ^ (T b  ckiy^rr^yn cvy d b u J ^
ûLctxyJicJicuci. ^  ^ 'jc irG a c /8 x  foyYvyJj^Qxx k  "Xx>ÿ ) ol^  l  fe v 'O /d  ^
|y > a  <|^ uca1 C .c i-4  v£3Ul Î-  c € / i x i r v 0  A| Ol a x a v  Cemnrvo idU /vvvjC >^ W ïX A X 5 V \ ^  -
/V u . O u À ^  (L g x ijn /tr )  W lcX )n < X (xa jt-4  _ X -n to  Vt5V\. /(p ,ù  C ro  Y y ^u A p -û  d U L _
"U A jZ^nC Q V Y TrU LLiLo Cæ » «c(a _Xca— ^   ^ y  LOYW t v  fu L ^ , XAAA/«k
^  ^  î n / v n i ô Y V V A x f c i  C jGX. X l X Â >  d x L  c i o ^ O X -  d j L  C L C C j e o ^ O  -
V w X o n  V / r ^  ( ^ x c £ c v v v \ | 5  v n c L   ^ ^ i^ < 3 C /y iA > 0  , u / i  x a  c x 2 . c X  6 v i  j O ( T i r i c t ,  <Q exJ^ J  ^
| e v h = * - - c X  v d L e  « / \ x t u ) V v v o  n n x w v o ^  ,  a ^ c o c c y r u L ^  ^ j t , c c y s t r \ J > X
J U  <LCX>» , W e A A W A > ^ ) i n  t ^ S i / iÀ K  C L C C iX »   ^ « y (~  C. ■•
^  < X M X d < ^  v a 1 / ) Y y v o  '^ A A Æ x 3 V L % À /'a v v Y n x a y 3  >n i X c . ^  > r v O ^  o T v C ^  X w n  C / C v v \ -
^ V U J i n i o o  d U .  c o n v o t i t u c L G Y \  ' t o L u .  i v c y y v v / o ^ j  U t t y v O - 5 - i  - ^ n r O n w o - -
^ o V V Y v O  ' Y o X d ^ < / V v > r n o  - < i y A x i  « 2 ^  ^ J V O j | \ A . e A i 0 x 5 x 4  | / \V ^ C Q A J
o J L  < X * v ^ ^ ^ V y y v o  /  V < y t d J x i  d A  o t o Y  e i ^ U L X D   ^ t u t i ^ ' c x  O  I c t o  -
| o o r  f J c U r v t î e x D u L A ,  < u J i 0 x  C X a a j m ^ 4 2 ^  CAVÛ , € / | x c X o  t o  -
M \/0  t ^ d o  C A T V v v ^ V /u L J Z n /to  d j L - ^ C v Q  *Yv>0 O X C A C T V ^  ") v ^ Y A .  x X  ^
v U - Ê A A / \ k ) ) ^  d j L X « 4 / V V v A \ A > C X j L i x ^  0 < C L / ^ c i c » ^ V T \ X A A j j L  ^  | a r v \A A  C ^ p  o X v n j U x X j a .  J W A _
f ie r »  w i u A r >  J U a a /® ^  X i  t x u L o C c v  A X A A T e A L u G ^  > V  c X a O L x o
| v a a a Ü  ^  U r r v J N - C A i c L -  ^ A A .  M r r r m )  y  < ù 3 (^ '> x 'c x .  C ) t ( ? n  p j * ^ ^ o n ) - 3  y U x u L C / ^  
v L a X a -C Î .  C_C. <eA  ^ ( l ^ ^ S ^ V W ^ S V l V L O  X u ._ ^ ia n > t s L  > O A j t A < X o  ^ J Ù A > o  X X /V _____
C O A w U ^  M r w o b v f c v v j ^  V A A _ . ^ e i ( X ; L f j 2 / u v 6 _  A X A n ^ j C b C o  ( U s > v ^ ; : ; = = ^ r f o l a  t % 4 i ^
y / / .
J2yy^ci^yy^àjicaU  'j  Corvprzi. & u . C ^  .
vyV® jVAX&C YvvoA ^p i^AJiXXck. dcL. occÀ o-y^ -cLeJl 'yocLo^tAonyy  ^ ^ ia X  cie_  ^  c-<s»_
A j j U c A ^ G ^  cdL U xT e^u ia -f  ^ Xa^. « xp iÀ  c o ^ c i <r>nj(2^ b o 'j^ c M  -oorv—
OrXUÀJyyXx, Ou^ JLXÂy^ QL^ jdco COA^lXÿtx tw -^^X A x -c /o  >*Lo yi^U A 2_.^'cxL .<6  ^ M a<>^C A A >
U ojuJU >  , L ^ x x ü a x f  x y jU c & y i  (lcAy^yia^6cLe<3a% ; y  c^a/ni, ^
t<yi <>yyy'X£UxXjl, ^<Dr*Y^ ^  p'rocÊxAC.e np^dLo '■Cca e f^cAAsLo >^nA2. cic_/%tiÂ2L
caaa yLo dW ^p  cKAjCty,x^yt/Ci ^ '
<Sf j \ 0  y  ^cX-(TVi ^YX/jZo —QJuL/^Ùx ^ 3 0  CO V rnpA A X iC o  o  ^  TYXauO "Yv^lxM A. -
^ dt_Â»x> nn>o y  ujodx:> ^^auw^g  ^ tco puxxôo. ykï i^^
CsYYuyJjXta- ^  'bicyyJL (pAX  a in ^ L tc ly iX Q . cl ta. ^ ^ c ^ É û a  fc L  OK.ccX(r>\
^ k o -  6le_ &-zic,7 e ^  "0x.CaTa-U3^  yr< jch d t< :> ld ^  . 
dLjU t q ^ -i« 2 . ^ o L 6 u t Cl_Q  ^ _
y t/T^ cr>-'''-'Lî7> «c. cQji-c^ ci«o lT\x C-Oi- c i (jvn ji ^  xJ^ "*
^©vo  ^ -^o crCvo *C<y\A. to €y xaît^Xo cLu i^/o rwo. <>vn Axtivio Ann /n
OjindLou -cicKvuxxAika XxajlXjL. je rd  ryucu/ aaaa CxiyiexxXL^
jVy^CcCcci Æ-Cc^--'Co_ q_CCc <ryi J/(yyu^Cxi^ /l CAOl djL» X<My C\Ty?yLJLA&.tià-) f ducJl 
cuaxJI yucc^LOA. dx-BncAAV XX lAA'zic c ^  cxxj <q£x.
QaXX  ^ ' ^ M?)>vo -Gva. exj>{yucXPe<. CrzM. C-cyyyLo yjou a oL&X/yyc^ )^ &cc
yj^ vivco f^el'Vv rrvgAxO —LoY>\yjd^  ^  C-i'iSvn -eixionXAoC^ci 'C(j-u^ x—'^ HrxCLicAn'cA ta —
Vz^ L >%yGvx/&L yxA. ûlcX ocaX- xX  >>vjtA^ ) c  ^ Ox oCxc(ju: ex
Co V1A3 Ct_
LC<7
CJU40A> X-, Co ^
C/X^ yy\_^A%d Lax f~(2A-X# tcGAx_X Xicy^€L%i ayijcÇtC icx
OwCxtxXo dxJL> j^Uuc. Cvrvcjtc6 iy>e x i  ^&oanx oCa—€niccj6 ^
C&AA. died- ^ AS'^ 'j^ syio 'Xcc^-si Crr^ yuvnxyo yy-uG -^ Aa^ c-tv?
/Cc-o cxT<Xao— dx,%-c ^a.aJ  y ^ jt. ADyyixz ciaAoZe *=wiAxiiA>cceêx>
j  cUA^uXrnXXi>^ y w \r^A :C x :(rk   ^ A  cL^Ctx.^Ya:^''
ôoitAAÛ . •^XL4 XA>Jt/2. >ywu^Xu5-  ^ Æco6^  "^ir& 1^  C^TxvoCC€L ^cn^vTVO
MTm ^6rb 4vtAXo crp Cv U'-^ vry'Yva Æ. tCx j*n  <dc  ^ jxey\.=» (xxzy/J
jf \x r ^  •SA'^ .-^ ppryvx AX J ix  CXa^x£n> Xa^O a tt.ci'L .hxcU  pvuz^\MTh
ASA.
|l5 v |< ry » u ) yiA -*. (A ry o T c  b x y X A x L  ^ t L / d jL  'Q -'iX'CC C-v.CAi C^%KX)(X
jjJ lyxX Ô  < f>0 ■ y  ^  «A^VYVrcO^ Q oiX X txC X . JUux^ tc u d  n x c o f i i i  K1 ^ c u c  3 OVn c d jp x .  -  
/yvoiiAof jx A  yi/^-ectiptax< jua^^Lo. cu>i>o Ct fcc icrn  v«L_i<ra *yvt &  —
 ^ ^  Mrv%AAe<x_c2nni^Acto <oL_ «^uuz. t
d ^ s - i - f in  -& y  /  cts-D  y  TTLexhxy:) d c £  o v ^  o a a x ^  rvvo  ^
ParfiûcyvoxcAiL d x  Ji^ cxAJ2-y^^ ^  tojC djo  ^ ^ fc - c o .  %- cCx-
Cl<3c JtA^ >vvi l^ /dyjo'y^ MaXx^aaxu^^ kjlX<aJ.ck jiMJZ^<. psYlnn oAxxe. aaa. Otc/o d? - 
d U ic x ^ ^  <^V4 (A/KIATD ^X o /^A A i /ficu C T ^ x^ o ^  € a a .
XAiA >YLExhvo VCX^cCo /Cm. ^ ic#y\jÊxA-0 ''^ Xx ^^ LCLCCa-3 rn tX^ VVlA
j^jjU2L CJZAJzJry^  jomr- &jQynyJU=> ^ u x  ^oiLA. c ic f y n i ta Vvzoc-
Ap^ ^ejixeXLex. XAA- -^^Mn^Vo ix  Ca/Vco a c to o .^ a X x  CtfYyiA) -CjP jbnrecCcyo -
jtr^e^uX^mdoo (sSji/. jyAxcxcpy^aLx^^(UxJt^ ^ry\cjLuic<o 'd U ^a yu xd  cxxxtZo 
VVi2aArV(r>0 - ^C \. C<ay)^X/L.^3c5 ^X/KaXt^ oJ^  -€a>l ''iAd.^ CxCÂ>r^  x_j^^î/L/fiv-
'KjzÜ (Csy\azJ^  d *- '^ odXXr^cX.iPn jdca^  ^ *j ( ^  'e ^ ‘m i(A-«û_xJçr^
^UxxgJ 0^^ ^ATV\3 tcnXcLsL. I^cnr CAnn^/ai^ ^AX^eccéL '^JhsuJLo itlt^  —
o .
HjucXZcoJi vdcivTs .
yu">^ £> txO J^UjuuLoxJ kjLCJL^  ^cumJUy> ^TKtaCX^XucG o6—6v? cdlZrynjuuuthy^
jZaxJ>ul- ^(XeCtX Leo aijeryc>xre.cXiox 2^L  ^y  «e-œ-^ o. ov?*mal <Lvvnrvo •Q<xyyir^ A { 6>n
Cx (ixfCXVLCxo CÙc&T  ^ CoTyyiAA0i6>4 j^ jcri'SoxXXcT:^  ckjJL Cr^ <£LAOe4 mx>. S v
y rrLciîLo ^e C/oi OxJUx, tX  (W . ^ d v jo  Mc» ^LaX CvrynZlxtaX -fiaXc  ^jy
-€aa CcAce i^^  Y>rtxyyr\^ i<i ù x  ucxuX .^ d  cxtJl j exJlX&r-y^  X. cXcdxr-9 d^Oc (LasJI ^
jy^CX. y rvxxjuy/vce J ecL clixcxa\X ceA^ vxSlxXXsi. .
J lCxucLo •cJd 'te^lcAo (Ti-e/s> y  x i  ^^'touinn.ct 'yXMytrCo àa ^
j'cn^  , &) M^inruLt ^WL^o/Lc xo>no y HeybiiU, _
^Àx.cicjy\ iÀjl-'YrxSUxt^ y Xcc/Led -ee<^ t4Artje,5"cvA)e^  dx uXxMT»
^  :>dyd<2xyrxOu& JUx^CorJd^ od ^0^63-0 HeC >r?^ CrvfaAjJt(Z^
CÛ^ Ca. (Tv\J2A <JZXA.^ y)lr\JLyd\'cxlÆCX. .
V^^ueen- CXcA ^^Lec e^  j'(5'>X) ^  (XxLt CA^  CC<jJL{^ axi fi<L
0 ^ j i  t-CLcX. (y>n dix &Ln &yiA jw  t%)  ^ /^ cuO(rre.CLen. dLoxc.-
C/l (rvi I i?Co CjnnojTa a^^dÿo ^  ’YxÀ^L'- ci%K ^JL 'I/rn  /^ZA/LexxXo.M n OajlJ~ç ^ 3  0 (/ce f
3«r> <dsuX^ < x p rj^ (J X liy ^  <Süc  ^ o^ cxT^ rA. ni ^  jn o lo r ^ ÿ pc
^uLCrroCo COÆCI. . J e  clJ ^ c^  oA
p yv^ C A u ^  e  ^  ju .< d s ^ -
jU^Ce. c .c c A ^ W e  t fC C
Jiy^ I 8 fv  R«/wv02^  iîU-rrvffj'Ko'' auwVW  AccCa(n Æ., -3iT& a ^ M J u d i. 
LjaUZ/J Xo <^LAX AxcjX x C ^ V n ^ O o  X-, ZiTs «XCoam o^CclT)'iix-j ^
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